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jos pobres tuberculosos. 
A F I E S T A D E L A F L O R 
día del glorioso San Roque, 
|Ayevdo dé Ja peste, tu,vo Jugaa- en 
,a población la • sinupática Fies-, 
^«vía FJorV.en beneficio de los. des-, 
jurados enfem.os de tubercuio-
" no.,1 las primeras li oras de la -
E a redaron establecidos 'los 
^ -Tos de costumbre., y en cada, uno 
eUos «cuadriJIasvde preciosas rnu-
M v encantadoras señoritas so 
jicarón a «alrarar» a todo el mu íl-
eon la'premeditación y el ensana-
Lnto más dignos de . alabanza. 
IASÍ en los diferentes puestos esta-
llidos en Santander, PeñacastiIJo 
Sardinero se • obtuvieron resonan-
3 triunfos. • 
EN • LA PLAZA DE P I Y 
- MARGALL : : : : 
Uondieron desde primera hora es-
miesto las señoras de Rianoho y 
Luna, y las señoritas de Aguirre, 
iMaibán y de Mazo. 
¡Líi recaudación obtenida fue muy 
iportanta, y Su Majestad la Reina, 
infantes y los palatinos estuvie-
on a yísitairie, dejando los donati-
ps de rigor. 
ELN LA PLAZA, DE NU-
MANlCIA : : : : : 
i.este puesto fué donde se dieron 
ginuides' sensaciones, 
los distinguidas damas que le rc-
Épipn,, señoras de Camipos (don 
lo), de Bustamante, do Aranduy, 
Qvw/. y de Fosscmalle, que pre-
lían la tribuna, tuvieron la satis-
cióu tomnensa de recibir un dona-
Iío de nuestra bella Soberana, y 
ro de cien pesetas que a la «(inosa» 
hmon las piostulantas do tal pues-
[, obtenido do la tripnlacrón del 
Ciirazado «España». 
. i Majestad est uvo a visitar el 
esto, siendo recibida cariñosamen-
Mplfis damas aludidas y por gran 
ero de personas congregadas 
AS señoras de Campo (don Nilo), 
Bustaniaute y señora viuda de 
üiede, entregaron a nuestra her-
p Soiberana un precioso ramo de 
ores, atención que doña Victoria 
radeció' íntiaiTaimente. 
|La Reina cambió palabras de afe-c-
enn las señora.» que la. hicieron 
Mrega del «bouquet» do rosas, v 
eguutó a las de llustamante y del 
«Hipo la recaudación hasta, aquella 
obtenida. 
-Soñora-dijeron Lis aludidas da-
este barrio es rauv pobre v 
Pp a perra van ónlregando el 
nwi) preciso. Sin p.mhargo. Señora. 
estaiiuos disconfoi-me?/ 
m Soberana siguió viaj • hacia los 
lestos de Peñacas-tillo \ - del Em-
•después de elogiar sincera-
dle Ja labor benéfica de las seño-
a.citya custodia se encont/aba 
M o referido. 
r.,, EN OTROS PUESTOS 
^ m i m a d o nuoslra labor infor-
re sto de 
para • la 
mativa, fuimos visitando 
los • 1 puestos establecidos 
Fiesta de la Flor. 
En el del paseo de • Pereda, fronte 
al Raneo de Santander, " se encontra-
ban las • señoras de Serrán, Sánchez 
Saráciliaiga,. de-Pombo y 'de López. 
' 'En el establecido junto al'Banco 
Mercantil, las' señoras de Carrión y 
do Ruano." 
En este puesto pagó por una, flor 
125 pesetas el [ ministro - de "•' Hacienda 
don Francisco'Bergíumín. En él, co-
mo- en eF-resto, esttivi'cron-" entr.'g'an-
do donativos el gobernador civil, ' el 
alcalde, el comaardañte''de Marina y 
otras autoi'idades. 
'• En la mesa . e'StablécMa frente al 
muelle embarcadero estuvieron doña 
Elena Gacho dé Hiera y señoras do 
Roiz de la Parra, Pérez Eizagnirre, 
Oiapouy, Corral y viuda de Uzcu-
dun. 
Atendieron la. del Sardinero la se-
ñora duquesa de Santa Mena, viuda 
de Cabrero y señora de Cabrero (don 
Antonio). 
En la estaMecida frente al campo 
de «tennis», las señoras de: Gómez 
Acebo y Pardo (don Adolfo),. En esta 
mesa dejaron donativos Su Majestad 
la Reina, el heredero def Trono, el 
infante don Jaime, las infantitas 
Beatriz y Cristina y altos palatinos. 
En el puesto del- aJto de Miranda 
se encontraron doña Petronila Rom-
bo, de Del Campo, señora de B'engoa 
y señoritas de Cavia. 
En el de la calle ¿el Sol las seño-1 
ras de Rivero, Herrera, Valenzuela yi 
viuda de Gagigal. . ' 
En le de Peñacastillo la señora de 
Restogui y la señorita Eduvigis Agu-
do Llata. 
Y en el Eanpalane la - señora de So-
pe! ana. 
Todas las señoritas encargadas de 
laJ «defensa» de las mesas respecti-
vas rivalizaron en la consecución de 
su cometido, obteniendo todas ellas 
prirneros premios en cuanto a No-
luntad y resistencia. 
Empero la finalidad ¡propuesta no 
haibrá sido, seguramente, de tan pin-
gües resuiltados como en años ante-
riores, debido ello, sin duda, al re-
celo que en 'el público haya podido 
implicar el enojoso litigio del Dis-
pensario Antitubercuiloso. Sin em-
bargo, la fiesta resultó orillante a 
más no poder, contribuyendo a ello 
poderosamente nuestra amada • Sobe-
rana y el resto de las personas de la 
real familia. 
* « * 
Para la visita a todos los •puestos 
de la Fiesta de la Flor, lo mismo en 
\a capital que en el extrarradio, pres-
tó su magnífico automóvil gratuita-
míente al representanto de este pe-
riódico don Maximino Beci Palacios. 
• Muy agradecidos, pues. 
•mam? 
DfE T< i!:riF,i,A\ ¡{GA—.tíisiinguid-js s v á i o n l ^ ' a ^ i l l a o la I r i imin R< 
cando flores a la.§ pea^^p^rsoiyis para recaudar fondos con d-.-si 
••'ii IfíS rai i i i i .os del Muí.••(••<'• ii coló-
a ••los . t idi./n'u-losO;;. 
•{ h'illns • Saillnl ¡I .1/C///7////o.') 





ir- por V 
uiid; 
la i i! aña l ia 'doña 
pe-dé Asturias 1 as'isíiefóii 
prueba - de las 'regalas 
le balandros. • . -• :, ; 
Una 'hora' después llegó con-el-mis-
mo f in , ' a loní ie l le einbarca.dero de 
. l a s a j e r o s , Su Alteza'.Rl-al-el • infante' 
don:Jaime'. i ', •". . '. ' 
Las '•infa.ittiías--dbña 1 Beatriz y . do-
ia Cristina diemn un paseo en • au-
tcanóvil- hasta 'Péñacastilló, y más 
ardo, en unión: do. s u augusta--]¿'a-
iré, vinieron a la; capital, efectuando 
jotopras CP-diferentes comercios. 
A las tros y cuarto de•la'tarde.vol-
/ió a salir la., líoina, con .el príncipe 
le Asturias - y el" infante dón -'.laime. 
dirigiéndose en automóvil - ai pueblo 
le Las Fra.guas. 
finca Los Hornillos, 
excole.nt ísima. si 'ño-
a de Sanio Mauro, 
las egregias personas, 
regio a.b-a/.a r flá . la 
.O, v. ne.Mlia. de la 
flores 
En la preciosa. 
• ropiedad de da 
ra dmfuesa viiw 
•om a ron el 
regresando 
Uag-da.lena a-las _ 
aorlic."' 
.Los . infa-nl ilos; don .luán, y don 
ion/.a.lo rio .salieron de Ta regia po-
fesión• en' todo' el día. 
Llegó ayer a Palacio un hijo , dé', 
a dmpiesa, de, Sajdoña, invilado i>oi>jtestiinonio 
d principo do Asturias a pasar unos'1 
lías eiir la reat posesión. ' -
'Panihién llegó un hijo de la- señora 
luquesa. del •Puierto, /=el cua.l Ijigresá-
"'á en- el acora/.aido «España.» c o n i o 
uspirante a guardia.mariña. 
• En Palacio se recibió ayer el sd-
-.fuienlo ca:lil"gra:m,a. del •. aid nal pr.--
•.iilen.l'.1 de La ReipúblLca Argenlina, 
.-.eñor Jrigoye'n i . 
«A''Su, Majestad,Ah'(}nso M I L Rey 
'- • l-;sp,aña. --a,clual,inoinie J en - Sanliiii-
lor; : ' , • 1 . ; 
has expansiones y calurosos aga-
sajos con (¡lie' el pueblo esptlfio'l se 
i,ai dignado recibir a nuesl ¡-o,, presi-
I oile electo \ las expres'K'ir's Sdú'ti-
la.nienic cariñ-.-isas C011 qÓiO V . M. las 
¡a, cpsndaQsydó en él nunisaje (pie ha 
enido a • bi-.-n -• einvuir.iiii". lian r - i ;'r-
cutido en el auna ñaeioñal con las 
oais ¡nl-'O-esa ules •sonsa.i-ii.mes 'do ar-
nuvniosas ere<-tividad'es. " • 
.Reciba la ilustre y gloriosa madre 
l'atria, en su 'insigne 'Monai'ea. "los 
ÍM:VS efusivos reeonoeim ientos di'l 
pueiblió y del Gobierno argentino.--
1 rigoyen, pr'esideinte.M 
El ca.blegiraima íjue anl 'e-d • 
re-mil ido a S. M. el Rey a fearivUle 
(Franicia) y contestado puco h'iómipo 
.después por disposlrji'.ii d - l Sobe-
rano. 
- EL ALBUM DEL L VI Al I ' 'V 
DE \ .M.l-M JA : : : : 
• "Palaeio Reál de la Magd 
de -agosto de ügeg. -". 
L.l s;'(-rel ario nia rl ienla r d( 
¡estad el Bey, al señor don 
Cuevas. • 
en-
ade.imis, trarísmit'a a usled y 
as los'señores don Tomás Oninlana y 
don l ' rani - i s io Riveró Su I"-Iiul.-oaioi 
entusiasla .p"1'1 IÓS sentimientos dé 
acendrado ainor a la Patria y Sé 
iiuyslr;i vaMenle L.iérciló de AfricH 
al publicar elle 'interesante álbum 
elogiiindo ealnrosamenlo su "nermosu 
.iniciativa,- deiJictindó Un piadoso cé-i 
cuerdofa la níénioria de los heroicos 
soldados del batallón expedieinnai io 
del regim/ieiilo de Valencia, (pie glo-
riosamente. ' su c un ib i ero n defendiendo 
el honor de nne.slras Handera:-.. 
No 1 duda. Su Majeslad''el -Róy" que 
el ejemplo dado por usted • y sus co-
laboradores al olrecer. tan elociienlo 
de adiñiráelóñ y de gra-
.ua^a*ios queo' tan generosamente 
ó.frendaron) su vida por la. Patria lia 
de encontrar incitadores en olías prC|-
vineias e.spaiiolas, y espera (]ue el 
exilo corona los esíner/os. df los-edi-
(iOres del álbum (db/.-nerdo ile la caip-
paña; do .Marrneeos". 
Al dar cumij.-limienío al RegljQ man-
dá,tó, m e es en extremó grato reité-
i -arm-- de usted átenlo seguró- servi-
dor y a.migo. q. b. S. m., !::inil¡0 Ma-
r ía dé -Torrrs.-* •.•-•«• ' 1 
vvyvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvWvvvvwv^ 
A L VOLVER D E X A ROMERIA 
UNA BROMA PESADA 
i- n a . 11 
Su M a : 
Ezequiel 
Mi dist 0 IIÍO 
imeí 
1 a di; 
más 
fan un ]ireci(iso rain poVae mEGA-~A Su Majestad la ei 
h ¿el L ^ " P o del Athletic, que ganó la- copa, al ser presentado .a la.fan 
«ncueutro. 
grupo de bellas espec-
ilia Real, y un nlomcn-
[Folos Samot y Alejandro.) 
Majes-
pms le 
i o^iiéliarme dé 
•ras y exprosí-
i:| .la i ' d 'I •';'! [bum 
n dé Valencia 
aña l^l-lSSá», 
ps editores- 1 uvo 
usted la atención de oírecér al Mo-
narca en su f©Cíente visita al Ateneo 
jdo esta capital. 
lad el B 
giiard'e— 
a usb-d 
vas gracias por 
• RéE-derdó i1"! 
e n Márruecós. 






Los vecinos del ' pueblo , de Casta-
ñeda . a • las dos ' de la madrugada, 
de ayer, fuerpH desp.-rtados por el 
volleo-de las caniipanas (ie su ermita. 
('.revendo (pie s - Iralaha, dealgl in 
incendio abandonaron sus casas con 
p r o p ó s i t o d e . proal a r sus auxilios 
donde fueran necesarios. 
^ Pero el motivo del vpltfiQ ño toa 
COsa ]iarecida, sino que. 
oque regresaban de una 
un pilé 







bieron al le, 
pués de VQ.. 
arrancaron y arn 
igna.l que el lejado 
POr la Ciiiaidia ci 
dos y puest1 iS a (\h 
gado. 
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El Rey en Deauville. 
blo ¡iroxniiio, en 
eniibriaguez, sil-
la, iglesia \ , des-
; 1 - a i 11 p a n a s, las 
iai o i i al i suelo, 
de la, enuil a. 
.-i! fuec leteni-
oosicii.'n del .luz-
Asiste a las, carreras 
caballos. 
de 
PAB1S, Ki.—Telegrafían de Deau-
ville que el Bey de España oyó misa, 
y ipor la larde asistió a. las. carreras 
de caballos. 
Por lan oche l'ué a ver una función 
011 el teatro. 
17 DE AGOSTO D,E 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e r e p r o d u c e e l d i s g u s t o e n t r e l o s f u n c i o -
n a r i o s d e C o r r e o s . 
I>ar:i.q'ue iv sue I v..'in •• ri h¡ • i (l-¡u 111 • i il v • la los Estiililcciiniciiius beiiéfic¿s"J 
situaciiui. te el próximo ti'imiestre. ü 
Se tentó que durante la visita, que Fué autorizado el director [i 
liagia tnaiíaiia éJ señor Sáíiiciíez 6ue- tivo del hospital para adqaJ 
Era áJ Palaipio ilo Cumiiiiiirücicncs rios inedicamejitos. 
mtxv 'm jucideihtes desagra-dahh's. Por cuenta de fondos ¡mix¡ 
será recluido eia un • 
DE AGOS 
«VVVVV^AA/VWWlAíVVVVVVXAAAAA/WXAA/̂ ^ 
DICE SANC.riKZ !¡IJERHA 
QVMiBiRiiD, 16. Hoy iieéijjio a Jus El 
pej'iodislas e'J Jefe dál Gó'liierno && é) ho'y 
níinísterio de la Guerra. t ié i 
soldado de Ingi 
' '" 1111 n i i i " i " : / C O ' 
<emen«:s naiun W* ' 
En p¡i'i¡m.ei' berdiimó d-ij o ipte qiteria parji Sáii Sebastia 
.rovl i í ira i' Id que ha dii'lni un periódi- ríñfierá odio díais. 
do írefirindose a «-La LÍIH'PUMÍ») ; 
EN LA PRESíDiEiNClA y Frajicia, y dióe qüe tai! cordialidad 
Ste C-Ülitro so limitaron a iT.'cir nn existo, 
lois periodistas que cd suáisfe- Hecuerda e&ttífr los rifefros ¡se sir- •Ay^r j 
d "seíñor Marfil hal)ía siulido yi>aron de arjuas que ailqnirieron en ción baj( 




(lasa dé Caridad ing|:^ 
bró sesión está Corporu- d s il dos, 
i pi'i'sideiicia del Séfior 
donde pema- Ja zona frauieéáa cuando' ol desastre Agaero, asistiendo los vocales seño-
d.- Ainmad v r o m o é raí/ de este su- r.-s L W . Cagigal, Diez de los Ríos Donativos recibidos pa i 
HABLANÍDO C'.'N EL SENOB C/ÁiL- .-.•so él aiito comisario francés hizo 3 Pereda E-lord i , adoptándose los si- Leonor Aldecoa. 
bre nuestras relaciones con Francia DJiüON'. leer al Sultán, en •una soleinnr cero- gu ¡entes resoluciones: 
en la, cüéstion de Marruecos. Esta maiñana regresó de l 'al- i : da •nionia.. un docnimiento que contenía Sé infonmó al señor gobernádbr el j0!1,C(Uín Bedia Cano, Uü,. 
Precisan i ic nte—afia d ió el sefípr San- ,.| ministro del 'traba ¡o, Béñór CaJ- frases molestas para España v e'J o- recurso de alzada promovido por don 1 ' ' i-^A 
«•lu-z (inerra-me lia dicho él alto co- dé'róh- . gids para los moros que acababan «I- -loaqnín F. Ugarte Contra acuerdo (."ii/aio IKO l a j . am . i . ^ Ltin y (.( • 
•misario que encontraba aiiora ma- Por la tarde feciibió a los por indis- asesinar á nuestros solidados. del Ayuntamiento de Los Corrales cbi, 1; Una señora, o; 1'. K., :i: ^ ' 
yor concurso entre esi.«afiol(?s y t'ran- )aSi a qüíefíés dijo qu-- boy se han Agrega el artícnllo qne es doloroso nembrando secretario particular dé 
ceses. cerrado eri Alicante las fábricas tox- ver cámo en .^-¡'cu no ínwi? Francia !a Alcaldía.v -
Cu periodista Ir pr-gunio m exis- tiíes, r o m o coiisn-nriM-ia. de I.-, jvr- todo I " qüiS p&éde para vivir en paz Reclamada yor el Juzgi le iiís- E L P L E I T O F R A G A 
tía, al^nn rozamii'iito entre el Co- sistente bnelga; pero.qm' á p'sar do ron Espa.ña. trucción del distrito del Oeste de la 
bienio y el genera;! ¡Bturgiuéte. esto seguirá trabajando ynini resol- \ o PASA NADA capital, será 
Ivi señor Sáncbo/. <\\\ -rra, sonrió y v,,r ,.] asiiaua Un periódico puldica eeta noche "¡'l de las el) -OT i n w i r i W T r » 
contestó ráptd.aini.ente, diciendo que Bieflriéndqse a la vtreita a.l juraba jo unas declaraciones que atriílmye a nistrativa del pueblo de Vioño (Pie- D L é i L m J L r t 1 Jj, 
v ía inexacto cuanto se dice respoclto ¿e [¿s nrokiliirgicos do \'¡/.rava, dijo íntimo andigo del jefe d'd Co- bi'Mis). 
a esto. e| ministro que se romjratul.iba de bierho. Se aprueban las Operaciones do MADEJD, 16.—El pleito peaflentej 
—También se dice—añadió otro pe- |MI..S el asunto ha.bía vuelto a . Según el presidente del Consejo, testamentaría de doña RogííMá de tre las Sociedades de autores y actor*, 
riodista-qiie el general Hurguete pi- toroar mediano aspecto. en la situación política no pasa na- la Parle Colomibiar tomnatlas por la EaipTQBíi Fraga ha empeorado 
dio autorización al bobiemo para Habló después el señor Cálldefón da Y el Gobierno se pre&entai'á a las los lestanientanos don (.arlos Car- _ prtTO„-„fa p , ^ . . ^ « . . ' 
realizar unas operaciones y le fué <ld ((|ook-out.' implantado en Madrid Cortes, según tiene ofrecido, el pro- cía Pérez, don Antonio Fernánd.-z La Compañía Guerreio-Míndoza, q5e ' f u ñ i c a r 
ñafiada. nór los nafrónos del ramo do la ma- xiimo mes de octnliro, aunerne para Baladii'óii y don Eduardo ()rtega actuaba en Gijon, se ha visto obliga, ,¡: 
tntidad de suspender sus funciones, por crdeade|¡ 
renúmon- go^.^ad de «utores. 
oonnsario.f Zurito. rechas. -té. de sus bienes, dejo para la 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E L P L E I T O F R A G A 
S ' ^ S M HA EMPEORADO NOlJ 
—Veo—icón test ('. eJ presidente—ipir (|era.. v dijo que río ha sido llamado dicha fecha no lia.va logrado formar Castañeda, aeepxanao _i 
corren grandes infundios. Antes de p] (¡obierno para intervenir , en él uh Gabinete de concentración de.de- 11.43!>i60 pesetas qne. c 
i r a Marruecos el al 
conferencio con el 
<lierun instnirrion 
íás o|>era.(doiirs y 
—'raniibi^n se di 
Ant. s tiene qne intervenir 
or, como ])rosidpnte 
de Refóianas Sociales, 
iorden. por tanto, el tiempo los de Caridad y Hospital, por partes En una conferencia celebradaporiu, 
de la qUe creen que no volv-rá a fnnrio- iguales, cuya suma se invertirá en res y actores te ha acordado intensiüci, 
uar el actual Parbninonlo. * laininas i i it ra nsfrri I. Irs de la Deuda la campaña contra la Empresa 
resulta- KJ jefe del •Gobierno quiere que perpeina a favor de dirlms l'.siable- j.os empresarios españoles 
nodista -qiue usted recibió una ca rta , ] , , . iniervcndría el Gobierno, aunque 0u„,( j , , , , , . , , estas Cortes v en esfe son- cimientos. nueatos a no anovar a Frao-a v 
<lr| señor Pinies, |iresenlandole la cfHíe patronos v obreros no ^, |u hace trabajos para llegar a una Con motivo de ser conducidos a ^ a ~ V. j ** 3 
dimisión. están muv dispuestos a'ello. concentración de elemeidos dore- Reinosa el sábado, 19 del actual, los cho que el señor Cadenas, 
• —Taniibién es otro ludo respondió Anunció el ministro que en Lérida cKistaá. /resios .mortales del gran pintor inon- la Soci3(iad, dimitirá su cargo, 
ol presidente—. El señor Piniés no se haji déchirado en huelga los obre- Cree el pei'sonaje que han-e las de- tañés Casimiro Sáinz. se acordó que 
tiene que escribirme ninguna 
uerno y se le 
mrrelas sobre' 
j rotéelo raido. 
íre;<>'i'i otro oc-
la . ile l.a Canadieiií 
persona jo (pie 
claracioiies qu-r las artnal: C o n una r msion ( liiil P'j-oV 111-
l i ear io Rulz de r e i 
puesto que estoy en comunicación Terniánó diciendo el señor Cable- no serán hostiles al Gobierno. c i ales concurra, representando a la 
constante y direrta ron él. j-ón que le había, visitado nna Coani- Bespccto de Ja formación ele un niputaciiái. a los actos que.se pele-
A continuación se le pregunto si «j,-,,, |a ]loleu'aoiiói del Traliajo Cobiorno de derechas, no se han rea- bren para proceder al enteia'ainieíl-— CIRUJANO DENTISTA 
baria, mañana su. aiinnnada, visita j!,;,,re,|ona. acompañada por el tizado nuevos Ira'.ajos. to \ a la colocación de la prim-i-a f_ J n , . n A <ia A . 
al P a l a c i o de Comunicaciones. tior l . • r r o i i x . pan. pedirle las con- Estando abiertas 'b.s Corte« hablé, piedra del inonuamento que ha de r-ri- »e la Facultad de Medicina deMOSi 
• «Contesto diciendo que pi-oBjable- aMóñes do trabajo y las facultades el señor Sánchez Guerra d-on el señ-.r girse en dicha villa, según acnei-d<i« Consulta de 10 a 1 y de 9 gI, 
""''de ta reailizai-ía mañana. que tiene para mi desenv.olvimignto La Cierva e hizo también ailgunas de esta Corporación y por cuenta 'jjtmedlK PrimferSí Teléfono, 1̂  
Inlen-ogado acerca, de si mañana dh-.ho organismo. indica-ciones ai cond • de la Moriera, de fondos p,roviiiciales, dirigiéndose" 
aparecerán en la («Gaiceta" las mej.o- ¿ L SE5ÍCB CAS'iEL' • «pero no realizó gestión alguna cerca también invitaciones a ios señore-
u m * l0|n 
"Tan Marti 




Lila aPl 0lj 
anterior. 
ie queda en 
m tuV(J 
nqnéi env 
¡dente e ed 
lina doctoi 
ras concedidas aJ Cuerpo de Correo®, 
Contestó el jefe del (ioidorno : 
. —Nada se puede esperar mi la. «Ga-
céta». Yo, a lo único que HIG rompi-o-
iriietí fué a estudiar el asunto una 
ve/, cpre entrara.!, a.l trabajo dentro 
de la disriplina más a!is:i |iila. 
Ilesdo luego—tenninó diciendo d 
señor S;iii,rbrz (iurrra—la pramesa 
esjé en pie. Estudio las coftdluisionos 
Esta, mañana lia regresado dé 
Ceuta, adonde fué para a.ctua.r do 
mant''ii"dor en tinos .luegos florales, 
él sui-ísecretorio de Instrucción .pú-
blica, s -ñor CasteJ. 
Inm^diatainonto se trasiaib'' al mi-
nisterio, volviendo a posesionarse dr 
su cacio. 
Reinosa niv 
y a üpa 1 
ntaaniento 
irá l"gaí",' restes elei 
Casiinuro , 
e acuérdii « 
cojn'isión ' 






na del sen< 
Gojjiemo 
i Rentral fio 
â os tle clli 
otra He la 
que por el 
icióp, como 
cuenta en 
faltas de [>i 
de i 
cada 
asî '-ü del señor Maura. 'représenlariles en Cortes, a otms -o 
NU(EVO DiISGlIiS'l'í> EN CORREO^ tidades de esta capital y periódicos, r ^ i v ». • • '•••-í!SBiíüi|fp1.-
A última l i m a de la tarde se ha ex- bicales para que a s i s t a n a la referir >7 ^ 
teriorizado eJ disaiusto («ur .-vi<•(.•• .•n- da solemnidad. _ •• . . Eínlniinl" 
trr los f m r - i , m a n o s , . r . , ^ a Se .-oncedm quine' días de i „.,.,, B*pecialÍBta ed ]parto# enf*n«tt« an 
causa de las nía M i f;'sl a cion-'-s burila'' n a al funcionan,, de esta tea-pora- *W S ^ t ú l ^ ^ ^ í ' " " ^ 
e s t a m a ñ a n a por el presidente del ción don Alejandro Sanlelic-s. Consulta de 10 a 1 y de I » I. K . suscnpcim 
C u L s e j o . Fueron aprobadas l a s Mientas ,1- 'Amól ¡4e Escalante, l . ^ M lIMpio-(li' l Inil 
fñan unánimes las censuras a.l víveres pára los Establecimientos d • ' • - —— Rilias de les 
.A> l FI.A(.,lnM-.> l I l M ' A X n l - b W - ( . , | | | ¡ 1 - lm(, | , , , ; | v ; i | S [ U n . u , . y Ibuirlirenria • y otra de nniform. s pa- . - . - - f t . | - - . f c ™ f l . - l , , ! ? 1 1 ^ 'J " 
' / -I" '1" >• atounas de .días Ó l - > A - , ( i u r r r a . porque habiendo dicho q u e ra ordenanzas > poneros de la Di- J | | 8 | | U l l l I I l l l l l ff lPfl EIBIP11"1' 
1/'ii'h-an (pie s e r soineli.lns a aniñas «l.a \'oz» publi.-a un artículo en ol ,,| p , , , , ^ Sl. ..npü,..,,.,-.,„ . .„ . p, „ / ; . , , „ , _ piitacion. U U U I | l l l l l L U I I I U U I U y a l M l H » la b e m i s u 
C a . m a i M S . ( p i e en iillimo término son que aborda el tema de la cordialidad p,,, pis ,i(.(.,.(-..(),s niincia^los! .uili-n- S e señala " I - día, P.l de s-pt ¡MIIIM •• ABOCADO' ffifi s^ml turas 
l a s que IKIH ,],;. i'esi11\ • • i;, d-- relacioires en Africa éiltrG l-'.spaña ,(,,„ |.,s funcionarios que ño dHn'ó próximo, a las once de la mañana. PfbcBrador de los TrlBtÜtíÚ«Í' ,|,M 
as declaracio- P-'ira la subasta de carne \ vino a BllA'SCO, NTJM. •--SANTANÍBIH'10 
REBOLLEDO.—CORONAS DE F LORES.—TELEFONOS 356 Y IM, 
E L SEÑOR ^ S ü ü l 
T D . D a n i e l R a m o s R e g l e r o 
D E L COMERCIO D E E S T A P L A Z A 
falloció CD el día de ayer, a los 45 "años 
D E S P U É S D E 1 R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I Ó N APOSTÓLICA 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa doña Nemesia Barquín; sus hijos Agustina, Da- j 
niel, Matilde, Josefa, Felicidad, Rosendo y Francisco; sus hermanos' 
Primitiva (presente). Amallo, Gaspar, Leovigilda y Gregoria (ausentes); 
padres políticos don Rosendo y doña Agustina; hermanos políticos, tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar-
le a Diosen sus oraciones y asistir a la conducción 
del cadáver, hoy jueves, a la una de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Rualasal, 7, segundo, al sitio de cos-
tumbre, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a Jas ocho de la mañana, en Ja pa-
rroquia de San Francisco, y los funerales mañana viernes, a las diez de la 
mañana, en la parroquia antes citada. 
Santander, 17 de agosto de 1922. 
FUNERARIA DE ANdKL l i l V b . KA. — i ' l 'ElíTA LA SIERRA, i-. 
^ E L SEÑOR 
T D . V i c t o r i a n o R u i z P é r e z 
FILLEEIÓ (OL POlilO BE SUt tUmiGII) EL 11 DE IliOIIO SE 1922 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su esposa doña Sinforosa Fernández; hijo don Victoriano; her-
manos don Florentino, doña Primorosa y don Aquii'no Ruiz 
Pérez; hermanos políticos don Máximo Marina y doña Lucre-1 
cia Pérez; sobrinos primos y demás familia, 
~ SUPLICAN a sus amistades se sirvan asistir a 
los funerales que por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán en la iglesia parroquial de 
Saja, el día 23 del corriente, a las DIEZ y MEDIA 
de* la mañana, por cuyo favor quedarán agrade-
cidos. 
Saja (Cabuérniga), 16 de agosto de 1922. 
iiaoer a ios reipor-ver 
nes que hizo esta niafuiii;i. 
Creen que eJ .señor Sáneliez (hie-
rra lia rectificarlo su actitud, porqaic . 
si ur. estaba conforme con el acta, de 
31 de jnilio pudo haherlo dicho cuan-
do le visitó la Comisión y si no esta-
ba dispuesto a puhlicai- los decretos 
piulo .halier desmentirlo la noti<-in.^ 
r i ia nrlo .se publicó. • 
I¡E(:.|.Al!A.(:iO.\ES DE SILVELA 
VA director' genera I d e Cniminica-
eiones ha hetího deolaraciones rela-
ciornadas con el nuevo conflicto, nios-
trándose inu.y con fia rb̂  en nna. solu-
ción armoniosa. 
l i a dioho que si se plantea de nue-
vo el. conflicto, cosa qne no esp'ia 
por la seansa.tez , de que han rbuio 
pruebas los em/pilea.dos de Corre.»s. •. 
la r)|.iini,rVn exteriorizar.-i de lílievo su 
disguisto. 
Agregó que con las •luntas infor-
iniíi.tiya.s lécnicas se abarr 'arán las. 
niejoras pedidas, 
Creee quie con constancia se llega-í'-
rá a una, fácil solucirVii. 
Desde luego la refórmia que se re-
fiere a. los fun-cioiiarios que llevan 
varios a.ños ríe servicio 'será aihnlti-' 
ría mediante una fórunda, (¡ur' consis- : 
te. en dar pi-^niios a la constancia, 
basta- que, llegue la, hora rl-l tracen 
a ©SOS funcionarios. 
Respecto de las pagas extraordi-'í 
narias. ha diGilO el S.éfiOr Silvela qué 
hay granrles dificuJfades. 
Eos ca.rteros despedidos serán ree--
admitidos y él hará, gestiones para 
que se aceleren todo lo posible Jos 
expedientes i n st r u í d. i s. 
En cuanto a la snipresión dé Jos 
cin$o céntimos por j-eparto de la co-
rresiponrlencia. no puede resolverse 
sin el Pa.rbMiiet.no, porque rlisniinu-
yen los ingresos en siete millones. 
Estiima el señor Sil vida necesaria 
la nacionallizaición de Jos teléfonos, 
y en cua.nfo a l problema postal ter-
minó dbieindo qne no puede resoj.-
verse de una pluiuia.da; e s cuestión? 
de ti-eapjpo y constancia, trabajand^l 
los funcionarios y el Cobierno ¡ . a r a 
ir corrigienrlo los rlefectos que s e 
advierla.n. 
• KI'.KX QUE EES CONiCEDERAÉ 
I'()GÜ. 
A i'iltiiina Iiora de la. n o c h e el c o n -
flicto de Correos presenta mal" as-
p ' c í o , pues los amhnlaiites se "noga,-
bau a. salir, hasta que el Cotinité s€ 
lo recrvmendó. 
Se- celebraron dos conferencias r o n 
el director general, señor Silvela, a-
quién d/jeron los funcionarios., que 
desipués de bis (lecho-aciones del se -
ñor sáneliez (luerra si leé concedían 
algo sería poca cosa, 
ibioen taunlhién qne Tos aijiremiaii'i 
E L SEÑOR 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
A LOS 72 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición I 
L a S o c i e d a d M i n e r a C a b a r g a g i a i i M i g u ^ 
AL COMUNICAR a sus amistades tan sensible pérdidsj 
suDlica la- asistencia a Im conducción del cadáver, que tsní 
drá lugar hoy, a las CEATRO de la tarde, desde la e 
mortuoria, en.lleras (inmediata a la estación), al sitio 
costumbre, deade donde será trasladado al cementerio (to. 
Dedo (Bilbao), donde recibirá cristiana tepultura, y a lo? 
funerales que, por el eterno deBcanso de su alma, secelíl 
brarán el próximo lunes, dít 21, a las DIEZ de la mañan?,-
on la iglesia do San Miguel de Heras; favor que fgra^ 
cerán' PleraF, 17 de agosto de 1922, 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de la diócesis se ha dignado conce-
der dndiutlgencias en la forma acostumbrada. 
»«taeína¡ria de a SAN MARTIN-— Al-aimem Primera. 22.—TeiéfODp P 
EL SEÑOR tr 
Director de la Sociedad Minera Cabarga San lYIiguel 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 72 AÑOS D E E D A D 
habiendo mlbldo ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica . 
R . i . P , 
Su espesa doña Blvira Santos de Sojo; hijos Luis y Amalio; hijas Polí'ic¡| 
Carmen Franch y Mutilde Esteban; nietos; hermanas políticas Teodow 
y Liboria Santos de Sojo; sobrinos, primos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dies Nuestro Señor ^ 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá l"gar !).0| 
a las CUATRO, desde la casa mortuoria, en 1 leras (inmediata a la estaciooj 
al sitio de costumbre, para ser trasladado al cementerio de Derlo (BilW'J 
donde recibirá cristiana sepultura, y a los funerales que, por el eterno (ie 
canso de su alma, se celebrarán el próximo lunes, día 21, a las D1E/ 
mañan», en la iglesia do San .Miguel de lleras; favores que agradoceráO' 
Heras, 17 de agosto de Ifá*- M 
El Excmo. e Timo. Sr. Obispo de la diócesis se ha diignndo con^ 
der imlu'lgonicia.s en la, forma, arosluiubrada. 
Funcniria de C. San MaH¡u.- Alauioda primera. 20 y Tel. H l . de Barcelona, Zm&gom y Valenna funeraria 
•a 
Don Satín iiii 
¡¡miliién se ; 
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mn 
11 (.'nisa J 
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^{ivairiente 
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olie, se tuit 
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'(liiiorn. 
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i ei señor 
[do 
; cuatro y a 
la tarde, al.n«; 
^ r f f ; Señ(.res Giivilán, 
" f ^ A . « 
-v, 'ííii Pereda, í-aslni, Vi-
Stó1 M'' vm-z barr ía , Ro.ln-
' C ^ f 8 ' v-vas; Oniavilla, Ra-
^ £ A & " > H.rb.-.n. Muñoz 




uan 'Aiitiniio) se nmestra partida-
rio decidido de las obras que se pro-
yectan; pero ea cuanto a la creación 
del ai l i i l r iu para snlragarlns ¡idvier- ¿e eHta villa.don An.^cl M;iri;i, 
tuoso párroco de San Francisco, ha- de realizar las operaciones en con- contaba en esta población, han ex-
biendo regresado este último ya a tra de las cabilas de AiLhucemas. ipei'imentado gran sentimiento p^r 
Santander. ' • . M (periódico que da esta noticia di- tan irreparable desgracia. 
—A Lonieña, y procedenlé de Ma- ce que se ha agravado el problema A su desconsolada esposa doña 
drid, llegaron don José María Mo- de" Marruecos, por falta de orienta- Nemesia Barquín; hijos doña Agus-
nasterio, ilustrado ingeniero, y su ción. . • tina, Daniel. Matilde, Josefa, Felici-
hermanai ^política dojla Antonia G. PARA PREMIAR' LAS DENUNCIAS dad, Rosendo y Francisco; hermanos 
Em ilias. iMADRID, iC—-En el .ministerio de doña, Priin.iliva, don Aanalio, don 
—lia, salido a lomar posesión del la Guerra han facilitado una. nota, 
Registro de Gncrnica, para el que recordando la disposición que esta-
ba sido nomibrado, el ilustrado hijo I»!eco que los soldarlos que se encu -n-
té que es dahlengente ilegal : Prirne-
r-o, porque no se puede gravar el 
SU.&lO, loda vez (pie por él [iercibe 
él Estado su ciiiiiribncioii, y segun-
do, porque este arbitrio han de pa-
gai'le, no los propiidarios de las f i l l -
oas, sino los ittquilinos, que nada 
poseen y. por lo tanto, a nada, están 
lílie/., que, estaba 
de Nájera. 
ae^empeña ndo 




le li ' ^ e n t e r a d o , 
fei^el Aylanta.rne.dc 
u cUmp 
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islpnadós 
ifintar al 
biiea A r -
.. las atenciono. 
S V o vcon 
2 ^ f v;nó 
jiáente electo 
'Vá una re.avs.Mitacu 
¡pi tre pintor monta-













timo sábado de 
finca 
y a esto se 
eres. 
n una. votaci 
el proy-.M'ld 
en otra, vo 
leión del ai'b 
nía p-ara 
si se cargan impuestos a 
habrá que subir las ren-
j  opone la Ley de al-
ai nominal se apíñe-
le obras a ep'cutar, 
ación S& ileseeba. ¡a 
trio (]U(' la Comisión 
•ealizarlas, convenci-
por los aliñados 
Vega 
DE LAS FRAGUAS 
El guardia civil de 
José Abad Montelin, 
de paseo, nyó voces de auxilio en 
ius inniediai ¡diies det río liesaya, 
ucei'cándose y vTendo que las voces 
las profería una, mujer por encon-
trarse un nifio de $f 
Mar- I rán en Africa y denuncian a los 
prófugos pueden regresar a la pen-
ínsula o admitir un premio si llevan 
más de un año de ser-vicio. 
COMUNÍCA1.X) OEICIAÍ, 
"MADRID, Ki.—En el ministerio de 
la Guerra, han laciniado esta mu be 
el siguiente comiunicado oficial: 
"Participa el alto comisario que el 
fas Fra"uas, Jalifa, ha salido1 para visitar los te-
enconlrándosé rrilorios de Río Martín, dejando una 
importante cantidad para los musul-
manes y europeos pobres. 
LQ acompañaban los generales Jor-
dana y Castro Girona, con sus res-
s años do edad pectivos séquitos, y le rodeaba la 
Gaspar, doña, Leov^gihla y doña 
Gregoria; padres políticos don Ro-
sendo y doña Agustina: hermanos 
políticos; tíos; primos políticos, entre, 
los cuales se eneu nitra el operario 
de nuestros talleres don Eulogio Val-
verde; sobrinos, y demás parientes,; 
envianiios nuestro sincero pésame. 
rVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXAM 
L. Barrio y C.%-Bafíeras-M. Núñez, 7 
VVVVO/VVVVVVVV/WWWIM/VVVVVV^ 
señor Lar 









ario de la C o r 
del personal, se 
las sesiones de 
riipcie" 
ptlrriana , i 
¡nio artista, 
éguádajnento 
f í f ^ ñ o r  ¡..edir 
t i e rno que desaj.arez.-a la pn-
ronlral Siuitona, pasanno Jos 
'adoa de ella al Dueso. 
ütrá de la mine 
que por el secre 
acinii. como jete 
CÜpnla en todas la 
faltas de puntualidad, estancia, y 
teneja de todos los dependientes 
t(lS a rada uno de Ius servicios 
jibipales. ".. 
iiinnidn en el despacho ordinario 
gpj$etía na- dictamen de Hacien-
para crajtn-buir con pesetas a 
suscripción iniciada por el Mu-
pio-de Óndári'oa en favor d 
illas de Jes marineros que pere-
nn cu el naufragio de una lan-
a ocurrido en nuesti'as costas, 
e la CpQiísión de obras se conce-
sepnlfuras a doña Teresa de la 
•li, don Gabriel lluidobro, don Ce-
im Maestre, don Eduardo Odias 
|pn Satín niiiii Martín, 
ambién se accede a una permuta 
iproi, 
da la Corporación 
razonamientns del 
imera. 
Y ti-anscnrridas las horas regla-
mentarias, se acuerda, levantar la S3-
sión a las seis y media, de la larde. 
iVVVVVVVVVVVVVVV-1WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»w 
De nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE POTES 
De día en día. son más conocidas 
las bellezas qjue esta incomparable 
Suiza montañesa atesora y. por tan-
to, de día en día crece él nume.rn de 
turistas que nos visita. 
El mes que corre parece el esco-
cido por los avilantes de lo bello para, 
visitarnos. Según notas que tengo a 
la vista, cincuenta y siete han sido 
los automóviles que en la. 
qnincéna han llegado con 
a esta villa. 






a Esipinaraa para, desde allí, 
acudiendo a .caballo hasta, el 
caído en el ríp y en p 
gar.se> . ' , 
KI guardia Abad extraje del a^uu 
al niño, llamado Manuel Ceballos de 
fam.adrid. 
Cmi a,yuda de su comipañero el 
guardia. Antonio Valverde, Címsiguió 
hacerle reaccionar. 
El accidente fué casual, cavendóse 
el niño al .río estando jugando. 
La conducta do los guardias fué 
mnv elogiada, siendo felicitados. 
DE NAVAJEOA 
En el pueblo de Navap'da un. su-
jeto desconoeido se acerc.ó a 
Mar i mi Rui/, Valenzuela, i 
siete años de edad, y sin 
pudiera, evitarlo, con una 
Cortó la trenza de pelo. 
La líenemérila practica, 
para su captura. 
VvVVVVVVA/VVV^AA/VVVVVVVVVVV \̂̂ VVVVAA/VVVV^A'VX\\̂  
L. Barrio y C."-Mosaico* y azulejos. 
«VVVVWVVVVVV\WWVAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVW\̂  
La siinación en Marmecos. 
Se asegura que existen di-
vergencias entre Sánchez 
Guerra y Hurguete. 
ios corazón 
rear a rtiiiaí 
le los picos y poder sabo-
r la gran magnilicencia encuentran ref 
LO' QUE CUENTAN UNOS MOROS 
MELTLLA, Ki.—Llegaron varios r i -
feños a visitar a parientes que se 
ugiados en esta ¡plaza. 
igro de alio- mehalla jerifiana. 
Ha causado excelente efecto la sa-
lida del Jalifa. 
Me propongo que vaya a Melilla 
para hacer entreya a los cíiides e 
implantar el protectorado que me 
propongo esafblecer con urgencia. 
Sin ndvedad en los territorios de 
Ceuta, Tetmin y farache. 
En Melilla ha sido" atacada la po-
sición de Deregada por un grupo de 
ladrones, que tuvo un herido grave. 
fué recogido i>n fusil Renrigion y 
pudo cécuperarse todo el ganado ro-
bado. 
I,a.aviación ha evolucionado sohre 
el territorio de Annnal descnbi,i'''ndii 
Cdiitingentes • mh ros, ibón iiua rd e;riIKIo-
.les y poniéndolos en dispersiiai. 
Después bomha"•dí'ó los' poblados en 
que aquéllos se habían refugiado . 
Dos horas después de estos 
bárdeos salió otro' avión para ver si 
se habían reconcentrado los moros, 
y encoidrándolos reunidos,, los bom-
bardeó de nuevo. 
Estos homilíardeos han sido muy 
eficaces,)) 
L. Barrio y C.*-Inodoros y lavabos. 
Mañana, Dios mediante, publica-
remos una interesante informa-
ción gráfica de ta Fiesta de la 
Flor celebrada ayer, y las rega-
tas, que retiramos hoy por exce-







Las disposiciones de don Millán. 
Los perros serán machetea-
dos en las calles. 
MADíRilD, l&HED director general 
de Orden público ha faíCÍlitanlo una. 
nota dando críenla, de que desde el 
lunes seirán im¡u,eiiois a. inia.cihetazos 
los perros que sean enconlnKlos en 
las calles sin bozal. 
Además serán muiltaidos los due-
ños. 
Esta, disposición ha sido muy bien 
lnnn- acogida por el vecindario. 
rVVVVVVVVVVVVV1<VVVVVXVVVVVVVVVVV\A/VVVV\\\\<V^ 
A beneficio de la Gota de Leche. 
U n a b e c e r r a d a . 
que encierran; otros se. dedican a re-
correr nuestras carreteras encon-
trando por doquiera hermosos y pa-
ra ellos nuevos paisajes, marchando 
Pidos satisfechos de haber penetra-
do en esta escondida región. 
lEntre los muchos turistas que es-
tos días nos han visitado, recorda-
huvendo de Ahd-elKrim,. 
Cuentan esos cabileños que des-
pués de varias escaramuzas y por 
intervención del sherif de Mazani, 
Sidi llamido, se concertó la paz en-
tre Ahd-el-Krimi v Amar Tlaniido. 
El jueves próximo se cele turará en 
nuestra, phi.za de toros la becerrada 
ariistocrátiea a beneficio de La Gota 
de Leche y que, coimo todos los años, 
promete ser un acontecimiento. 
En ella se jugurán cuatro novillos 
de la afamada gaaiadería de don 
A los setenta y dos años de edad, Antonio Pérez Tahernero, de Sala-
de&pués de recibir los auxilios espi- mianca, cuyos toros han causado la 
admiración del público madrileño 
NOTAS NECROLÓGICAS 
Este entregó en rehenes ( 
notables, pertenecienles a su 
do; se ha comprometido a oís 
lición de motores eléctricos a don 
m;íii Cfllsa y F. Dornene.ch y Com-
iiii, en Tatitín, I I , y r'.isneros. í*, 
iectivíimeiitc. 
" Spncedí abrir lecherías a 
mili Lomba, en la secunda 
ilnii Mariano Rodríguez, en la 
•niilii fie los 'Casiros, y a don Mo-
la EnlrecanaJes, en "San José !, 
ilicadn. 
^puesto por la Comisión de En 
¡Éfc se autoriza, a don Anlmim 
M Para construir una. casa en el 
ilinerd., 
)fi los asuntos sobre la m v.-i. sólo 
í%tió uno, y éste ami¡,liamenlc. 
Inita ,1,. n-ear un arbitrio d'd I 
sobre (¡I valnr del su dd con?:-





don <iuera, donde w 
pía- Iropio niontafiés 
nares. 








rituales, entregó ayer su alma al 
Todopoderoso el respetable señor 
don Julián Salguero Hernández, di-
rector de la Sociedad Minera Cabar-
San Migue' 
por su hravura. . 
En la l idia tomarán pante, como 
matadores, José Agüero—ique esto-
icrivno cu Ciriego, qm:1 pide don nnos a iloii Esteltan García Bellido 
iftiú. Lama. don Leopoldo Al miso, redactores de una jarea, que pondrá a <lis| 
aía de Policía se aiiioriza la ins- «La Esfera..: el director de la fábrica do Abd-e|-Krimi y • a _satisíac 
Nestlé», al q¡ue acomipañaban sus tributacimi correspodientc a 
al señor ins|icetor geriéral del porlaneia do la cabila, para c 
•; en unir.n de un grupo de nimieato del ejército rifeño_. 
San Vicente de la, Bar- Abd-el-Malek ha recibido orden de 
ranea, vino el filán- que abandone el Bif, y si lio lo ha-
don Lino Mala Li- ce en breve, se procederá contra él. 
Cuentan los rifeños que se han 
johlación que construido numerosos refugios a>ara la más turistas nos da, contando Lié- ponerse 
baña en aquella villa con verdaderos bárdeos 
.•iilmiraii'ir'.'s de la región., entre ios 
que podemos nombrar al ilustrado 
notario de aquélla doñ Celestino Ma-
ría del Arenal, en unión del cual 
llegaron el domingo a ésta don An-
tonio Sasia, director del Banco l 'r-
eiilri; ta | mr 
icos 
se consiga, del Estado v 
'litación pf.doj. realizar el' | 
meviú ile alcanlarillado, 
I ÍS nueva iglesia de Saii 
." y teeminar el palacio ( 
Wr llacer grupos escolares 
• i^i'cadiU.is. 
ntorvienori varios señores 








R A N C I S C O 8 E T I E N 
jpeclalista en onfermedade* á* I# 
% garganta y OÍKIOB. 
^ t a d e 9 a l y d e 3 a « . 
«UNCA. a, PRIMERO 
SéSedade9 de ,a Infancia, j 
« taX^^^^ta , director d# Jf 
Reloj ¡i. 
áe todas dasesi y iormki, 
D E S C A Í A N T E . , NUM. . . 
quijo, persona tan 
Liiébana que la Beal Sociedad 
de Eurni'.o. ha. tenido el acierto de 
iio.inbrarle socio honorario, don Je-
niiro Lassn dé la Vega, director de 
los tranvías eléctricos, y don Luis 
Diez, alto emipleado de-Hacienda. 
Tamihi^ú nos visitaron cuatio ani-
mosos jóvenes /dial C.luih Deportista^ 
de Bilbao que, una. vez ac 
PQJ? el entrenado alpinista 
mKd Biistamanle, conoc 
¡mial ile éstas niiontañas. 
Cura Vacas y Piedra Prieta 
dO sumamente agradecidos 
nustamanle por ha.berleS 
tan hernioso itinerario. 
Taniibién esluvieriin en- los 
don Mario Martíne./, prnlesnr 
Escuela de Ingenieros de Bil 
su ámigo don Pedro A'mpnero. 
Gárrión de los Condes llegó el 
registrador don Francisco Ve-» 
amilia. jiara. pasar en esta, vi -
i temporada. 
jóués de treinta años (Je añ-
il e.i nos tenido el gusto de sa-
al ilustrado médico don José 
María Erenas hijo de esta, vi l l . i , que 
ha venido de Avila, donde practica 
su profesión, con objeto de saludar 
a sus numerosos amigos y que su 
hfja v hermana política conozcan a 
sus tii mil lares. 1 (', f f } 
Hace días está entre nosotros el que este 
ilustrado-y virtuoso párroco de San-
ta Lucía don Sixto Córdova, que lle-










i eubierlo durante los hom-
de .aeroplanos. 
JMCl A BAi: [ O N ÉS 1 KEi SAI {B ADEI.L 
MADB.m, 16.—Procedente de Meli-
lla, lia llegado el ilimitado señor Sa-
rradell después de haber hecho ges-
tiones para el rescate de los prisio-
neros. 
Ha manifestado que si el Gobierno 
se decide, los prisioneros serán res-
catados en un plazo de veinticuatro 
horas, sin mengua de ningún presti-
gio, y esto |iudiera ser el primer 
paso para la pacilicación. 
Ahd-ei-Kiiini. aceptaría la paz con 
ciertas garántíaSj así como la im-
plantación del protectorado civil, y 
aceptaría también que las fuerzas 
del Jalifa, miandadas por jefes y ofi-
ciales españoles,, ocupasen el territo-
rio de Bemurriaguel. ; 
Agregó el señor Sarradell que en 
se rectifica la política que 
y se continúa, dando trato 
i los indígenas. 
I exipediente. Picasso y di-
pesa i' de haber sido abier-
suanarios, es sospechoso 
Complaciente' v de trato exquisito, ^ueará dos- Enrique Mowinckel y 
Fiíancisco G. Camino. 
Eos nomhres de las presidentas y 
de las cuadrillas los publicaremos 
dentro de unos días. 
Los señores abonados a las corri-
das anteriores tendrán reservadas 
sus localidades hasta maílana vier-
nes, a la. una de la. tarde. 
Talegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
juntamente con sus cualidades cana-
llerosas, se captó grandes simnatías 
que han experimentado profundo do-
lor con su fallecimiento. 
Durante los muchos años que per-
maneció al frente de la "dirección de 
las citadas minas de Caliarga, entre-
gado n. incesante laboriosidad, logró 
adquirir señaladas pruebas de sus 
obreros, .así comió la confianza abso-
luta de la empresa, que vió en él 
un colaborador incansable e. insusli-
tuible. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
A su desconsolada esposa doña 
Elvira Santos de Sojo; hijos don 
Luis y don Amalio; hijas políticas 
doña. Carmen Franch y doña Matil-
de Es'leban; nietos; hermanas polí-
ticas doña Teodora, y doña Liboria 
Santos de Sojo; sobrinos; primos, y 
demás familia, enviarnios nuestro 
más sincero pésame. 















que los jueces trabajen aboi. 
reírresar a. la península. 
\ o pudo ser más e\|;lícil 
le faltaban pruebas. 
Terminó diciendo que el día. que 
salió de Melilla el general Buignete 
estaba bajo Los efectos de la. noticia 
muerte del córOiii 
Iver 
En el pueblo de Saja, 
cíente al hermoso valle de Cabuérni-
ga, dejó de existir el apreciahle se-
ñor don Victoriano Ruiz Pérez, per-
sona, estimadísima en todo ei valle 
citado, donde gozaba de gran presti-
gio. 
Descanse en. paz el alma de tan 
bondadoso señor. 
A su desconsolada esposa doña 
Sinfprpsa Fernández; hijo don Victo- minar el fuego, 
riano; hermanos don Florentino, do-
ña- Primorosa y don Aiquiilno, her-
manos políticos don Máximo Marina 
y doña Lucrecia Pérez; sobrinos; 
primos, y demiás familiares, envia-
mos nuestro pésame, deseándoles 
cristiana resignación. 
PRENDE FÜEGO A LA FINüA 
LUOAINANA DE LAS TORRES, 16.— 
E l vecino de esta localidad Miguel Alea-
ra z Torres, que vive en casa de su pro-
piedad, en unión de dos nueras, a causa 
do disgustos que frecuentemente tenía 
P ¡ teñe- con ellas, prendió fuego a la finca y se-
guidamente se arrojó a la calle desde la 
azotea, que tiene una altura aproximada 
de diez metros. 
Alcaraz sufre la fractura de una pier-
na. E l desesperado Miguel tiene setenta 
y seis años. 
Los vecinos lograron rápidamente do-
* * * 
se verificó el entierro de los 
mortales de doña Josefa Mar-
LA HUELGA DE BARBEROS 
BARCELONA, 16.-La huelga de bar-
beros continúa en igual espado. 
En B25 establecimientos falta personal 
para el servicio. 
POR NEGARLES UN DESCUENTO 
MATARO, 16.—Los obreros de la fá-
brica de papel de Fábregas Hermanos 
¡ton Casino de l S a r d i n e r o H°»'17 * » agosto 
lUAaT~~~^ " C o n c ¡ e r t o e n l a t e r r a z a 
A . - R t G Í - R ] V T I N A . bailarina. 
O A I N J » IM ^ F . — O « Q U E S T A E S O Ik EDI 
^ W E I Í I ^ É - — 
10 de la comedia en tres actos, de Fé ix Carazony, 
Ayei 
restos 
tinez González, que fallecí» confor- se han declarado en huelga, por haber 
r q u e S T r o p o l S v K r a Af r lS f^ ' tada cm l,,s :ulxili,lS espirituales el seles negado el aumento que pedían. 
' I V ' P m ^ Y lM.pÍM'r'ÍV ^ " K Z 'virtudes, rindió i.t i . i u . A UJM.I l i'. siemipre culto a las costumbres cris-
J ^ t a e L ^ l e r r i P híl Ve- lianas, ca.ptándose el cariño respe-
tuoso de cuantas personas tuvieron 
la fortuna de tratarla. 
A sus hermanas doña Juliana, don 
Antonio, don Fernando y don Vale-
riano: sobrinos don .Toaqm'n y doña 
Claudina Martínez Tejedor; sobrinos; 
ipolíticos; primos, y demias familia-
res, enviamos el testimonio de nues-
tro pésame sentido. 
* * * 
Av^r 
general Bur, 
no renuncia i 
, se sabe 
propósito 
A l b e r t o A b a s ^ a í R u i z 
MEDSGO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. enitresneló. 
B a ñ o s d e a l g a s 
P»LAYA BAftTAAEDA 
entregó su alma al 
Jwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L. Barrio y C.''-Cementos y yesos* 
El conflicto de lafmadera. 
Los obreros se reunirán en 
la Casa del Pneblo. 
MADRID, 16.—Mafiana se reunirán en 
la Casa del Pueblo los obreros del ramo 
de la madera, para cambiar impresiones 
Señor, acerca del lock-out patronal. 
G r a n P e n s l o n a d o = C o l e g ¡ o 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición Apostólica, el 
conocidísimo comerciante de ésta don 
Daniel Ramos Reglero. 
El señor Ramos; cuyas dotes de 
iStefirafiit̂ si dj^ Ro¿Mg!uiez. Martillo», laboriosidad fueron harto conocidas, 
5, y Samdiiiiiero, Villa Rodirí^uex. Por ha llegado a la tumba víctima de 
diisponwr de -amipawa mcaues ve hacen rapidísima enfermedad;, sumiendo , 
graauíes refomma en «4 intiVnado > en profundo desconsuelo a. su esti- P««8tOÍ a W»8*» hasta que puedan. 
:ii(('d¡o ij'̂ iHiuiijíistias para ei; próximo miada familia. - ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^̂  
cuatso. Pana más dietallas, pídanse re. Las muchas amistades con que L. Barrio y C.*-Méndez Núñez. I 
La casa Floralia, que con motivo del 
paro se ha quedado sin envases, los ha 
pedido a Aranjuez, pero se le han ne-
gado. 
Los obreros dicen que no harán nada 
para resolver el conflicto, pues están dis-
i I 
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SEMHNfl DEPORTIVI 
l ACOSTO 
HNOQUE se celebró la asamblea ex-traordinaria convocada p a r a 
cambiar de título. No queremos 
jjecar de ligeros haciendo juicios de 
lo sucedido. 
Esperamos a que vengan los 
delegados ruontañeses ipára íiablar 
claro, ya que en la reunión nuestros 
representantes tuvieron que retirar-
se ante las iiwuíias que un delega.- ,. 




Días después y contra este acuerdo 
me sorprendí) ante la impaciente di-
misión del'Séfior presidente, q 
envía en carta oficial ei 19 de 
e nu 
junio, 
la temporada • oficial footballísti 
misdlados o fines de mayo, üesd ' 
ya época hasta octubre no se Dr ^ 
ca esté deporte, y ello ha iufluí(il,!lc'' 
derosamente1 en que los jugad'14 
vascos no se-hayan presentado ^ 
el grado de adiestramiento vi •, ' 
para contender con un equipo . 
elementos componentes en. períjí 
forma y gran adiestramiento, J¡¡ 
nían para el enemigo que no Vomf" 
ra idénticas condiciones un vaiw" 
ipero si la hubiese. Se aplazara la en- fol'™ldahle-. - - , 
rega del prémio sobre el cual sea . 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ V ^ l 
aquélla. Imsta tanto que el Jurado turísticas del fooiball en oslo J 
0M0 hace días indicamos, e« resuelva lo que sea de razón. • ^abía™^ ,QUNE, MUL¿8¿ *' VÑ 
CJuh Náutico Montañés m m- Art . 10. M Jurado resolverá en la maestros en el-dnW n^ y en ^ J 
gaaizañdo una n.agnílua roga- forina en que se fia de celebrar la Ü ? ™ . 1 ^ "Lí ! f„ i ' " ^ L ^ Í 
I . E n l a a s a m b l e a d e l a F . R . H . s e i n j u r i a a l a a f i c i ó n m o n í a ñ e s a . - H . ¿ Q u é 
p a s a e n l a F . fl. M . 7 - I I I . O p i n i ó n d e o t r o s c o l e g a s s o b r e e l c a m b i o d e n o m -
b r e d e l a F . R . N . - 1 V . L a o r a n r e g a t a d e l C l u b N á u t i c o - V . I m p r e s i o n e s d e 
J ! m ó r i c a . - V I . E n R e t n o s a : R a c l n g d e S e s t a o - R a c i n g e i u b 
d e R e i n o s a . - V I I . N o t i c i a s c o r t a s . 
I V •del Atbiletic que, abusamb 
Juindad de los montáfieses, s 
•seado por Torrelavega estos di 
ra pagar Jas atenciones recibidas 
cbn Eráses iniuriosás para liOsÓtí'Gs. . 
Mieidr-is re'-re-^n lo- d •l ".-.-t(ins o . fundada en la indebida actuación d̂e ta., cuyo Reglamento insertamos a regata con arreglo al numero 
] . . ; c l n l . s ^ n n n h n K . s e s , \-a"oemos di- alS"""« directivos, a quienes íonnu- omt inuac ión : embarcación 
<-lio oue .i)referimos callar s,> I n b h J¡L «-argos concretos, adjuntando Con REQLAMEiNTO DE LA al sorteo que se celebrara, momentos 
T a con ' ja i idad para protestar de 811 dimisión una Carta y dos teiegra- • RENATA : : : : : : .: antes de correrse la regata y a pre-
Í£iS injurias y de ese cambio de nom mas úe "Lañ'un Artea». dé Renténa. Articulo 1.° Con objeto <le fomen- sencia de los correspondientes patro-
ü.re, ya que por 24 contra 8 sé acor- y aunque mis propuse convocar se- ^ $ deporte náutico y de propor- nos. 
do que la R. N. se llame «Rizkaína. guidamenle a Junta; como se pasa- ^onar al mi 
I I 
tiémipo un festejo Art . 11. Caso de mal tiempo para 
ron cuarenta y ocho horas sin que de la importancia que requiere núes- verificar con normalidad la regata, 
el señor secretario ci 'inplh'ra. una or- capi'al, »e organiza por el Club el Jurado, de acuerdo con los pafcró- ®" . ' 
den que personalmente «lé encamen- Náutico Montañas, con la coopera- ¿tes de las embarcaciones inscriptas, 
dé, decidí, como lo hice con fecha 22 r¡"M decidida, de la Comisión de Fes- acordará o no la suspensión de la 
jg res de esa codicia, acometivid^ 
-forme e ^ a ^ n ^ s ^ ^ M 
- TA EL PELIGRO : 
(fEsta ignoranci a—j usti fica11a a11 
das luces—fué causa, indudaliiS 
te, de-la excesiva confianza coila 
se comportaron' las defensas ¡^j 
el match celebrado ay.oc; hq̂ a 
ocasión de presenciar iinitJ. 
antes de jugar nuestroui^ 




X D l i e a n tare 
f í e r n a c i o i - ' 
¡qiiiiw 
ar _ 
• u a c i ó n Uc 
• f i e tan pro." 
ivo' la .casi 
euotado, 
e n ' é l 1111 
n t i 
sión del car- tejos de nuestro excelentísimo Aynn- prueba; pero nunca podra acordarse i no en el ^ T ^ n m ^ M 
la F. A. M. tamiento, una: Rl'CATA DE TRAÍ- la reducción del. recorrido fijado. ?: (tl1 inTprí^Snn v5ios L ^ 
ÑERAS A RK.Mn. bajo las i nd i c io - Art. 12. La fecha de inscripción se ^Ton, " ú ^ \ : ^ ™ * 2 r ] ° *A 
c n , . , „ f . . . ¡r , - i i , nes que se van expresando a conti- anunciará oportunamente,, así como ae ^ ^ l . . ^ ' 1 " 6 y„ . r" " S i ' l l  s  aii r 
nuacK'n. el cierre de la inisma y en los 
Art. 2." l odijin lomar paite en res donde tendrá lugar, debiendo ha-
comiprobar lo que pensátóM 
foot.ballers argentinos; asi J:| 
nuestra sorpresa, e iiidudiihlJ 
le nuestros jugadore^ [UÍ] 
IÜ. ver el coraje,' con 
y defensa entraban a laJÍSI 
la buscando el marco contrario, v:.[ 
nótablemente los regala todas las erabarcacio- cerlo los señores patrones, entregan- 1 \ " 
orovinciales cóñ " s ' ' ' ' 1:1 ''';|S/ expresad-a que tengan do una relación detallada por escri- ine .ÍL , 
)no rile resuelva una esJor;i uiínima, entre perpen- to, con los siguientes datos: enorme < 
ícibidó dos atentás editas de hacer piúblico'lo que la 'afición no d¿- diculíu-és, de aü pies, que lleven to- Nombre de^la embarcación, folio, f ^ , ^ . ; . 
buenos amigos, los señores be igflorar'.—Aríiíro Sánchez y So- .V38 -'f'8 a 1:1 ,a?1(?a ir. ,> fÁ i i i TÍ iI.-i„..f -cion este compuesta i Le v vu (• n es a enl c de la be- Ix HV.D , 1 
r,, ~ , , ' 4 ros y un patrón. 
- m señor Sobaler nos ruega tam- An . & ^ Á c i e v de .licl.a prue- la regata, y suplentes de los 
xta- Inen la publicación de esta carta: ba (.s complétámente libre, podiendo que no podrán exceder de t 
)s a (...Santander 22 de jumo de i!>22 tomar parte en la misma tanto pro- Art . 13. Los puestos dent 
etano de la hodoración fesionales como, «amateurs», no lia- embarcación podrán ser cambiados, ¡fo .viaje y tiempo uevauo s.n pra?! 
itancsa.-.|'rese.nl.e. hiendo excepción ni compensación sin inconveniente alguno durante la tK'av ol ^ h i i ] \ ^ veían urpotenlos 
mío : Adjunto carta del alguna en la celebración de dicha re- celebración de la reo-ala; pero siern- l'/11'1 eonle,ner la f0,n,,(la,>lc 
por doce reme- de la misma,, patrón que:ha de lie- teniéndola entre sus pies comosiJ 
varia, rémef¿s que tomi rán parte en ^ ™ 1^ada a ellüS ' un l a M 
tres ' "Ilalfs y backs vascos, sin la>J 
to de la vi'il |ad necesaria |>or "efecto ib] hj 
To. viaje y tiempo llevado sin praJ 
No so puede seguir en el citado 
pasivo que hoy guardamos. Hay que 
C ON este mismo título publica- J111"'1, ^dregar mi dmnsmn mos en ta hoja pasada un ar- S0 de Vicepresidei fíenlo haciéndonos eco de nimo- al sen(U' secretarle 
fes que hasta nosotros habían llega- Como el silencio del societario en 
do, y de los que se desprenoía que tanto tiempo transcurrido, y acerca 
3a_F. A. M. funcionaba anormalmen- dé liécihos con.'io las dos dimisiones 
te. En nuestro escrito aludíamos a referidas perjudica m 
dimisiones que, efectivamente, por intereses deportivo 




deración Atlética Montañesa. 
Como en ellas se aclara perfecla-
niente lo sucedido, con limitarnos 
darlas publicidad cumi¡í!imos; mases- Señor secreta 
lamias en el deber de pedir una asam- Atlética Mont 
hlea extraordinaria, de la F. A. M. 
pira depurar rcsponsabllklaaes. mRm: ^ l U s m ^ p r e i m ^ í o la. S g a t ó . ' ~ T ^ í u m n a o ^ V ^ l ^ k ^ t l ? V ^ , 
" misión de su carg... y dos telegramas Art . -i.1 Mencionada prueba se co- da en el momento de la inscripción, niemioia/en consurnte i^ngio,,etn-
1 raba i-n- en ^crWiñu v n^n. h~ v0cM{iOíi de la Sociedad «Lagún Ar- r r e rá en nuestra - bahía é l ' d í a 3 del la cual no so podrá variar una vez oesn {,A on-t.n^a q"'' '-nfos aluilK 
S l o ' e s V c S i o ^oov c- o lo n.' t3a»' de Rentería, y una carta. mes de se,i>ticmbre, en hora que se admitida por el Club Náutico Mon- mos contribuyo no poco, a que 
X én odr. í ' Asimismo entrego a usted mi dimi- fijará oportunamente, siendo el reco- tañes. acertaran a • oponerse , uejaranj 
r iuh? a f i l i ad 10,S «i'"' irrevocable del cargo de vice- rrtdo de unas tres millas, aproxima- Art. 14. .FJ. Jurado para esta rega- - menos que indefenso a su gol. 
' i v-,.i ' ó ;!-> ^ ^ . ^ ^ • ^ u , aso- damente, y en forma ú ¡ triangulo, ta estará compuesto 'dé la siguiente k < W en la segunda mitad del p 
míe se plano que el Club Náutico forma: • 8o- , „ 
feóff d " ^ & y rCw «identc dinii>ionario; y o>lenain¿nlc Montañés tiene a la disposición de .Presidente.-Señor comandante de indiscutible, y a ello d r f 
i Vv • A • • • CO&vencido de que la arlnacion par- los concursantes. Marina ó su delgado. rendirnos^en. honw a la verdad p 
J r ü tidista ™ '""argados de dirigir Art . 5/' Las tres boyas que re- Vice n ^ i d - m . ^ ^ H e a l Club de Re- ¡* 
S. o ' n L l f n fté4# ,il mli", l deportiva, es perjudiclál a quiere el recorrido citado en el ar- galas 'v Club Náutico Montañés. un <le, "0 l™ f ^ M 
; Koi ní'.^ L- n IOS;finés dé M a . fíenlo anterior, serán lomadas por ^ SccrHari-.-C. N. M. capaces; cuando los vascos ge dieiw 
Senoi don Fermín Sancbez.-Pre- esperando dé usted cuenta, en la las embarcaciones' qlíe concunan a Vocales.-Miemibros de la Comisión c"e"ta dtt f P era tarde y Umm 
^Mbdist inguido amigo: Aludido por 1 ̂  ^ a ^ este contenido, me « por babor , exis- de FeMejos del excelentísim. A>mn- & ~ i r ante ^ - f j 
usted en sn cnmwi naa**¿ i . - - . P^mito rogarle las más exprés vas 1,1 a n las condiciones siguientes: tamiento y Club Náutico Montañés. ,;'rol;c. tJ1Cíalcl u^P^gduir™ 
ves sobro ^suntos''C(le^^la F^d'*!Tob'ní f a c í a s a k.dos los delegados de las a) Las traineras concursantes se- Art. 15. Los fallos .leí Jurado se- ^ rivales ^ . x n ^ m 
S l é t i ? ^ M o S e s a X nafa Oue mi ^ciedades federadas, ¡or la con- r á n patroneans precisaine.de a re- rán inapelables, habiéndose de con- E L ERROR FUNDA» 
nombre como nresident^ de lo mis fianza que- en mí depositaron, lamen- ni0- ' formar con los mismos los equipos 1A,lj •• 
ma quede en el luSar nu- corre-non tai,llü qne mi rectitud no me permita h), Las boyas habrán de tomarse— que tomen parte en la prueba. Si al- «Heñios pecado de un error funda-
de debo maniestarie aue' tfinao nre ' su (-••'•dinnación. por causas ' ajenas según ya queda expresado—siempre gún incidente no estaría resuelto en mental; nuestro deseo ardiente (fe 
sentada es' cierto mi diniWíón a dichos señores. P01" babor. las disposiciones del presente Regla- presentarnos lo antes posible a 1> 
cargo f'hje tan iWrocidamente ¿ -Con este motivo me es grato ofre- , - ? Qucda terminanlenK-nt- Rrolti- mentó, el .Turado podrá solucionarlo afición argentina, que con ansia »! 
me "confió, la cual fué dirigida al v i - cerme particular e incndtconahnen- '1( « l,sar rsmos de N %,mados de segun su criterio. peraba estos encuentros, ha sido caj. 
palma. Art. 10. Los equipos tienen dere- sa de que nuestros jugadores no », 
d) No se consenlirá hac-'r uso de chn a protestar de - acuellas clasifica- hayan presentado, en las debida»' 
elementos extraños a la cíase do em- clones que ellos consideren que per- condiciones. Esperamos que ipara w 
baicación y forma de regata, obiefo judican a la suya, o bien por otro matchs sucesivos quedarán subsana-
de este Reglamento para tomar .par- cualquier conceido: pero siempre lo das estas-deficiencias. . 
te en la misma, ni tampoco para pn- harán pór conducto de su patrón y "Conocedores ahora más iwvfecte 
der doblar las b"vas corroso indi^ii- por escrito a,L Jurado de la regata, mente de la brillantez de jufeg?'| 
tes, ipudiendo verificar esto último en dentro de las dos horas siguientes los footballers de este país, procuw 
la forma que Jo crean necesario, a la terminación de la prueba, acom- remos enmendar nuestro yérm y lia-, 
siempre dentro de los medios natu- pañando su protesta de la cantidad cer ver a sus naturales el verdadero 
rales que se consienten. de veinticinco pesetas, qu« le serán valor del football vasco. ... 
e) Queda prohibido tocar o abor- devueltas siempre que a juicio del "Nuestra^derrota ha sido "iegit"111 
dar con remos o embarca..ion cual- íu rado sea razonable dicha reclama- y merecida; a nadie más que a n<̂  
quiera de las b.>vas festáblebidas en ción. otros mismos .podemos echar -la f"f. 
el recorrido. . , Art. 17. El Club' Náutico Monta- pa del fracaso. "Estamos á^adecf 
Art. 0." Toda eniiba.rcación que no ñés no se hace responsable dé los ac- sirnos de la-conducta del público ai-
cumpla las dispo..icioiie.- anb..-i ¡ores, cidentes que a los señores concursan- gentino, y a ella procuraroin"?c. 
regiona- .sera descalificada, debiendo ténsr tes pudieran ocurrirles durante Ja rresponder del mejor niiodo ]$m 
ipresidente de la F. A. M., según te a todos, y le saluda su muy 
es costumbre, y que la misma tiene tíSimo y seguro servidor que estre-
fecba del «19 junio» pasado, sin que c^a su mano, Arturo Sánchez y So-
basta ahora, "tenga noticias de que baler (rubricado).» 
Sé baya convocado a Junta para tra- f • • > . ^ ^ ^ J * •• i í S M i v 
tar de ella y de l o s fundamentos en I I T 
ii1' ' ' la apoyaba, lo cual quiere decir 111 
que siguen las irregularidades de ' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ <* 
que usted hace mención en ella. | J 1. colega catalán "La Jornada 
Iiebo callar cuáles, sean éstas, in- £1 Deportiva», con el título «La 
1 1)1) se convoca y trata del asunto Asamblea de la Federación del 
one la motiva; pero si se sigue guar- Norte.—Se declara antirreglainenta-
dando el silencio oue hasta aquí re- ria la anterior Asamblea y se anulan 
medio de la ipresente, mi sus acuerdos.—Desaparece la Fede-cano 
libertad para dar publicidad a mi ración Vizcaína.-Nueva presidencia», 
escrito de referencia y quedar cada dice: 
cual en el puesto-que le corresponde. «Todas las Federaciones 
De usted afectísimo 
servid 
e r , \ 
níeresíu 
'ar Vturnr i l f^An seguro les andan a la greña con, sus eiecto- presente que aquella emi.arcacbo! celebración de la prueba, v así lo y en br medida de'nuestras f u ^ j 
ribe AiS! S & ^ o ' 'f1?'" o ,- re? durante estos días dtí verano, que embestida por olra-.abord. cual- aceptan los .•.mismos por mediación Nuestro capitán. Mariano Arrajl 
v ^ £ S ^ S -Soba; f i ando por cumplir su deber regla- cruier hoya del recorrido, no será de sus patronos, en quienes delegan fué el primero en dar orueba dedjl 
édiite áíScnJo • ^ • 1SM)ílaH0, el-Vmentario^^de rendir cuentas y reno- descalificada." .si n0,#%-é diclíó castigo-Para que firníen el presente Regla- al felicitar al equipo contrario'í!] 
A.XORMAJ JDADES EN 
LA F. A. M • • 
var cargos. recaerá sobro la que" la haya obliga- ni-nto. . su brillante triunfo. 
Nuestros lectores recordarán, segu- do con su abordaje a co ni ra venir Santander, 11 de agosto de 1922. »De una sola cosa estamos sat' 
ramente, con deleite, el. disparate co- tan importanie condición. • ̂ ÜI"*?'tisaa^^,. .. dios: de haber hecho desap»!^ 
Con ocasión del cross nacional or- mico-regional efectuado'el día. 16 del Art. 7." Todas las embarcaciones 11 ante .el inteligente público al'»0^¡| 
gani/ado por la Fnión Móntañesa, pasado por algunos Clubs 'dé la Fe- que tomen parte como inscriptas pa- ' " la leyenda do brusquedad, y '"J|| 
el Jurado, legalmente constituido, deración Norte que dicho sea, una ra la regata, se encontrarán en Ja' brutalidad, que algunos incii«sCt 
anuló dicha imiebá, por no existir vez más, agrupa, de manera un tan- meta de salida media hora antes de T • A^Prensa bon'aerenso publica dis- tes nos quisieron atribuir. ' J 
Control de viraje; ñero fué desacata- to anómala, .Santander con Bilbao, la anunciada para comenzar áoué- | ] tintas iinipresiones con motivo »Y dicho lo que antecede,'^.í^ 
ilo su fallo pqr la Sociedad organiza- darla la impasibilidad de agrupar 11. debiendo estar provista d - la co- . d-.l i-rimer partido jugado por queda más que terminar ('al 
dora, quien ' distribuyó los nremios. Bilbao con su congénere de raza San rrespondiente bandera o distintivo los vascos'c-n la rápala! argentina. jmiente «(burra!» a la nobl" 1181 
A mí me pareció que la F. A. M. no Sebastián dentro ue una Federación que el Club Náutico Montañés entre- Don Salvador Díaz, presidente de argentina y al team vniredaV-í 
debía pasar sin la correspondiente vasca, tal como existe en Cataluña, gará a sus patrones, -para su coloca- la Federación Cuipnzcoana, dijo, en- LA DICSOIUEN" 
.sanción tan grave falta en una So- donde las cuatro |irovincias so re- cióh .en la proa de la embarcaci.Mi de tro otras cosas: BÉL JÜÉGO i : 
efedad federada, máxime habiendo, unen en una sola Federación; que 811 mando.' Quedando entendido qne «AJ arribar a la hospitalaria tierra. El delegado de Irún, don 1-. 
presidido el desautorizado Jurado e| reunidos en Asamblea acordaron sus ''! 110 «"'impl¡miento de I >' diebo ante- argentina, veníamos /Conscientes de Car-cía. id-/-, estas manifestado11 
"' •on i ' . presidente de la F. A. M.. titúír el noinbre de Federación del rioimente dará origen a la descaí i- la indiscutible valía de los footballers los. periodistas: 
acompañado de respetables persona- Norte pór el de Federación Vizcaína, fá'ación. de esta hidalgn nación: no nos eran «El señor Carcía manife-sW 
.lidades deportivas, y así lo expresé haciendo, por tanto, caso omiso de ..'Art. 8.° Los derechos d - inscrip- desconocidos sus grandes progresos había sorprcijdido el grade ')'''jf. 
a. varios eomipañeros directivos. Se ja permanencia de Santander - en el 'r'"n serán _ Ql lXCl-', l'KSE TAS, que " n . ' I v i r i l dep/irte británico, como lauto alcanzado por el I1"-!' 
inlontó tratar en Junta el asunto, !o inentado organismo federativo.' se. devolverán a aquellas embarcacio- lanuioeo ignorábamos los gloriosos e [porte en este país»* pero nimc*t:J| 
<aial no nudo ser por no asistir mí- tí¿r¿ Q] hombre o r o n o i i • y . ' I astuto 1108 fíue después de he el) o el recorrí- indiscutibles triunfos obtenidos sobro en la derrota del equipo vasco, k | 
•o"',.,, suficiente en varias convócalo- aienoiie v br aouí une ñor hah^r si <'0 88 Clasifiquen en la mota do lio- los «teams» representativosíde las de- n ó s ' i y r una diferencia "I--
rias y •especialmente los más ¡ni ere- do ítoibado 'aquel acuerdo porcuna f ^ ' J Z ^ " * 1 " ^ 0 ^ s . ^ a e i » n ^ s ^ a n i e r i , c a n a s . notable. , | | 
sados . . . . . ....¡noría a nt i m - l a m a i l a ria. la Asam i ' " ^ T o ^ ' ^ i • ' i ' ' ' "^ " " , t i ™B'*CA^Q P ' : ' ^ ' " que rod-.i- «Atribuye la defección <le !¿ .¿M 
A .etnaon de la Sociedad Lagnn Lraa c ¡ . i A ....ni-.a., « nn" n. mm QO ^ d e n a la. salida o que no sé clasi- ha a ios Clubs v pie-adores argonti- dores visitantes a la falla 11 .I.hl 
Artea. de Rentería, la F. A. M. acor- ceiei)Eó nuevaníentc ' el día " I se lHnH " ;| la 'lesrada. para lo cual -.sĉ  nos. hizo que prociiraramos traer a Ira-miento y al cansancio q"1 .p-
dó én Junta C f W l e r perm^o al co- .1(.OI,|r, s u , . " pis 
rre.lor señor Salcines. do la limón ¿nteripr y conservar 
Montañesa, . para fomm- oait- Federación del \orte. Ja- ?TimQ™ emibarcac. 
DOS i 
(m n i uno ftquen' a h 
K M i o r d ó s "de "la •'os ^0 minutos de ti-aono. a esta República, cuando a ella se nos .ga travesía que han tenido «l'J'-. "..¡i 
'el nombro de ínPJn.ento de la llegada de invitó a venir en nombro del football tuar les ocasionó; y "•s-l"''1"1 ^"lia" 
la pri ei-a endiarcación. e-paíi - i . una i léyaile lo más brillan- un nuevo partido que í\f'M l! j , y3 
unas priiehas noK la mencionada Spf .* ^^¡•f"'"?»- ->*^+,,íriv*A.y.. Ar l . 9.? Los premios destinados i.e 'posible do jugadores, oue deparan de demostrar su pot'iKdnlia'^ 
. ¡edad. V como sé- toó ó.u.e'fio se | ..,. Iy,f"rente a paso de Clubs a la ¡mvil esto regala, s o n tres, como si- bien sentado el "pabellón hispano; di- oue, sesrún él, aquéllos no b'1" %¿ 
bía tramitado po.- Seerelnría dicho A' acordóse qne asi Lo luciera ,gU(> • iftcultades insuperabb-s de vencer nos do en la forma en oue are;-!'11', <?• 
acuerdo, dejando ésb. sin coi.o.nica.- ^ BaraGaidn,^ acordándose lamilnen Primer0.-^.000 pesetas. imipídieron que nuestro equipo fuera v saben hacerlo. Ha lamenta'1'''y 
la, autorización o-dida. iiuiimié al que el Comité directivo lucra inle- Segundo.—1.000 ídem. la rnéjor y más genuina reproserita- ñor García el accidente siif':"1 > 
"--.si.b-nto la utilidad d e ePo-p, ^ g . graoo por los delyrailos de los Clubs Tercero.—500 ídem. ción del fooiball vasco; ñero así v el jugador Camborona. a q"10!',-̂ -
iión. óue; nos nrobara determinados la.s senes A y J-s, asi como por el iQS cuales se entregaran a las embar- todo, y a pesar de sus contvatiemuos. sidera uno de los puntales " ' ¡ ' L r ; 
.sospechas recaídas en la ác tu ación ?n i|;arra' ortima,- bestao y Lo- cacionés que hayan ocunado sus res- vinimos ' confiados en la efectividad tes.de la.- defensa, y declaró '.¡.(Ij 
de alamnos directivos, con mutuo- rr.elavega. _ ^ pectivos lugares de rlasificación' y de la potencia del equipo qne conso-'convericimiento absoluto de q1.'ü$fi.' 
acuerdo de convocar posteriormente Para la presidencia se designó al en el acto de la terminación del fes- güimos formar. mencionado jugador no se '? •«« 




AGOSTO DE 19^' 
S T ^ T % ^ ^ X ^ % ^ A ^ T y 9 r « S E s c u e l a p r o f e ^ o n a l d e C o qu 
r ' i i n priiimrdiiil que-se persigue en es-
ta Soja ea la proiiagandá deportiva. 
i 
PO CDyJ 
!Ste { i 
votó 
j e ^ ^ q q e señala et; res 
(¡n»! íle' el.ipte, expreso que el Relatando actos deportivos acaecidos 
P "tia ffpntinos, muy, similar en. nuestra provincia,, no cabe duda 
los ar. • 
^profe 




m e r c i o . 
ia que se nac 
l ^ ' f T m S a . r a z o i i su He 
n el Q11 
¿rtar , al menos por esta 
iJarante todo el \¡\:-
EXAMENES LIBRES 
itüal conti-
e c c i ó n m a r í t i m a 
_m" «n/'prtai - i ~ 1-, 
•os.i;V#eS^"C a los vascos, soluc 
ve!' Lpnt s de la line_a nie-
0S..Í0 - , jUeírC 
^ ''rienta v fatiga en T A Unión Montañesa, requerida 
Artos, ^ - 5 | por varios Qiementos del ¡p-intp-
"Snq . ESTAR FARRUCOS ' rosco pujido de Liaño, organiza i m s ^ M j ' é I f P t n ¿ e g u i r sus estu- Hay que advert 
t^nw^ 1 siffuiente: para el proxniio domins-ouna ca- , • , • • dos desinJa/n.mipn 
,i,iiran también JO oís t (IJQS bftciaJpcietitQ en el próximo curso «os» ucNpiazcunicn 
SlipwMj^ST,» el popular juga- 11 era ciclista paia noontos en diciio los teicniicos en c 
1 ol 
¡ro Calomm^ 
mani- Hábrá numerosos premios. E 
de. días sucesivos «,iwpüarenaos detalle: 
festftT ^«^c. ' r í 'pa.m. La inscriipeión queda aluerta m. 
¡jacián Lk , cll; 
" ^ f í n r o n t o entró en la can-.reorabolsable. 
I " " Ssi seguridad de que 
pvo'i» •y'' convicción que se Por datos facilitados en moinent weiffotaau'. 
E S S i . ' ^ 6 ayer capita" pu-el>l0-
',1-, argentino, nos 
M a t e m e n t e satisfecbo 
6 ••- Su team. 
adro adversario, garage Ruiz. Cuota: una peseta, no 















s. asi S 
idudalill 
con 
L la pelo-| 



















orsranizad . ^ d u r a n t e los primeros de «fiebre), rí 
Í ! Í Í o tnes pudo adver- sa, so ba l.ecl 
no ta táctica disputada cnii 
SUs Gomponentes era Sociedad, bahía sido donada por la 





t ¿tró Halomino que .ios v 
; L BU destreza, careen 
l$íl$ ante mí excelentísima marquesa d 
acosl nm-nl, arp-cntino, ^ i u n i  ¡ux, cuándo, en realidad, 
" ^ " r áp idas y doci- discutido fu ó ofrecirln nrv 
•nástica de ' 
non 
de 
Torre! avega. La 
ascos tisiniia marquesa ba destinado su 
m oa valioso trofeo para, un ceiiamen do 
inten- libios, 
* * * 
hr de su 
1 áe picardía > 
ÉB íte pealizacion 
que considera da 
^ pava sorprender ; 
| adversarias - y para 
l i n o de acciones com.bmadas. ceimis en nencio 
fitender, el jueíro de-Jos,vi- ba s.do edd.ca.b 
L '¿é asemeja a 
K chileños en sus primeras v 
es decir, a base do pases la 
arremetidas, cuya bonc.ad eft velante. 
ugaoas 
altados Ampliando las noticias que hqraips 
a las (le- ¡pUl>licado sobre la, cons'truccMVn (i;'l 
ra facilitar- stand torrclavégiionse, ños comipía-
ionar que ¡a tribuna 
por don Alberto 
demostrarlo Diez y la direeción del eni/ida/.amion-
'razado, etc., etc,. por bis seño-
Ion Jesús Elizondo y don l'odro 
CRONICA Los sueldos fijos de cada clase sc-
mia;"abierta en la Secretaría 11.31 Mma importantísiiina. informa- rán los siguientes: 
•ada la publicación . , . , , 4 ción sobre el magníJico trasatlántico Buzos con trabajo hasta cuarenta 
S S S 5 9 alumnos (íMajestic.., sa-oaS el siguiente re- metros de profuaulidad, cinco mi l 
m i e s ^ U r a mé --xamenos del próxi- suimen, siguiendo nuestra norma de quinientas peestas anuales, 
mo .mes d i s'eptiemilire. dar a conocer a los lectores todo lo Buzos cton trabajo hasta treinta 
Tam'ibiéii '^1 'da abierta durante el *FU!e corusitleratmos iin^nortante. metros de profundidad, cuatro mi l 
,.. -r '' ' ! ', ' \ ' ' - E/1 «cMíijestic» deshílaza. KiS.OCtí) to- rasetas anuales. 
un. , , . , P « # „ la mat.nada para n M w s vJliaWga cóñ una velocidad Biuizos con traibajo hasta veinte 
l e s ^ ^ ^ n ^ ; j a e . I l ^ e s o - d e j o s aluni- de U nudos. metros de profundidad, tres m i l pe-
ir que esos exagera setas anuales, 
mtos, en opinión do Además de estos sueldos peiíi ibi-
íonstruociones nava- r án los pluses signieides. en cual-
lés, no son tan prácticos como un quiera de las clases á que pertenez-
buque do regular tamaño,• «debido a can: 
multitud de circunstancias, entro Por trabajos a profundidades ma-
otras, la prófunididad do los cana- yores de treinta .metros, veinte po-
los, la, failia de acomodo en la ma- setas por llora o fracción do hora, 
yoría de los puertos del inundo, y el cuando la operación se dé por ter-
j'iesigo que buqanes do tal porte re- nonada. 
presenta para las Compañías que los iPor tralliajos a |)rotundidades de 
lioseon». veinte a treinta, metros, diez pesetas 
1N0 hace muicihf) tiempo, un inge- por hora o fraocdón de hora, cuando 
ni ero naiva',1, en un interesante ar- la operación se dé por terminada, 
tíiculo, manifestalba quo ol tipo ideal Por trabajos a profundidades me-
en ta construicción do bai-cos es de ñores de veinte metros, cinco pesetas 
35.000 toneladas. ' Por hora o fracción de hora, cuando 
Los planos del casco del «Majestic» la operación so dé por terminada, 
x: 1 n- poniendo .para ello da maestros fueron trazados por Erijist Foerst|r, Además percibirán una pensión 
arquitecto nayad, jefe do la Compa- por cada qninquenio ^ que sirvan sin 
nía. Constnójtora, l.-blli.m and Vos descender de categoría, que será do 
Companv, de 11 su 11 burgo. , • quinientas pesetas para, los buzos.de 
So estudiaron dos modelos, el úl- primera clase y de doscientas cin-
Wftnnnnnce^a timo de los cuailes ofrecía una eco- cuenta para los de segunda; siendo 
JlOVcUfllJbd nonua de 18.ÜDÍ> HP, sobre el primo- .necesario isometerse a una prueba 
ro, gracias a la foi'ma adoptada, que de aiptitud. 
VVVVVVVVV\̂ '̂V\â ÂWvVVVV\/VÂAAAA'VWVVVVV̂  
10 la copa 
v la Real 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
lo-
doo Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
UMPERlEBBljBS: CONFECCIONES^ 
. 21.-! 
l nomnre La plantilla del Cuerpo de Buzos, 
que tam- para todas las atenciones de su pro-
E l m m 6 CILINDROS HMERICBHO 
dml,i„g0 r , " " f f f ^ f 1 ^ 0 0 « . 
Uués ÜO. la -hora oíieial, da 1/63 USÍGíl 61 mOdelO 611 la ExpOSICIOR 
Miiéhzo el partido concertado PASEO DE PEREDA, NÜM. 16 
ps primeros equipos arriba . 
niiíulos. 
yos estábamos de-que "\ Ba-
piuosaiio nos sacaría, o.b mal. 
|(fiie nos dejó en el nari idO'que 
itapniente con eb Racing san-
y, pero no fué así, (mes lo 
¡que nos demostró, es que sabe 
lar partidos con equipos: de • • ^ T_ _ _ 1_ ^ 
pesetas, pom ,1o poco valor A P L A Z O S " F O R D 
Istico .para nosotros. • . . . , 
íñar Dase a naso los noventa turismo, y camioneta, nuevos. Infor-
tefie'juego, -sería cosa absur- me.*> Mueüe, 1, Metalúrgica, 
pesio ¡qué- bmibién sería 1'aini-
So necesita en la fábrica de loza 
«La, Ibero Tunugras», do Adarzo.— 
Dirigii-se por escrito al Apartado 58, 



































l o ^ l 
„ «i 
ipasiementG a Ja opinión1 con 
y 'sólo nos •"llmitáí'tíínos 
r que fué y resultó un partido 
iranca vistos en esta villa, de 
sin lucimiento por ambas par-
pesar de alguna que otra ju-
digna de mención; usas estas 
i sueltas, pasaron .muy des-
pas por el respetalde. 
pcing .de Sestan diremos, sí, 
m mi portero con niuclia vis-
m viMas al .gran •Zamora,,.ba-
»liecho paradas muy buenas; 
unas defensas bastante bue-
Pp ítóiimismo el ala derecha, 
m itódio y medio derecha, y 
m m el resto d •! cfuipo, so-
p.fel extreiria izquierda, que 
| fo jugadas excelentes y de-
,ln sin fin de miedo. ' 
fíiinosano, y dicho- sea, sin 
Y sin remilgos, esperábamos 
g » no fué así, v aunque 
majado con codicia paro con 
« a r , su línea de ataque, ex-
"" Garayburu, no ba becho 
«e nada.. Eos medios ban fla-
j F t H ^ « s si así no fuera 
gf- '^sultado del tanteador, 
B f H 8 ? 8 ' Sañudo,, que tra-
u ^-bien. FJ porteri, regu-
m i pri">2l: t¡0,T'i-;o- y ^ n 
1 on el soaunao. 
J ^ ' p " 1 ' ; 1 / '••| ^uinier del 
)ühl; MannH Torcida, 
bastante unmeioso. 
• t^irnnar estas vulgares Jf. 
£ \ ^ ™ g-e comiponen la 
l i b a d a de los partidos, 
se Podría 
'#5 ,hacen sn ; 









l^uy agradable. |^ 
cansa ni estriñe. W? 
! Cría niños ssnoŝ legres 
M de hermoso color, 









EL ALIMESTO PERFECTO 
rido, flanes, U k , U B&Sesa, Ponfi-
1, Ramales, SantoSa, Sa-
Oapífcd 15.000.000 de pesotas. 
e p i -
Fondo «8 ff«B@rva 8r20fJ.QíK3 d« 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, eon Mquidacionei ae-
Cuentas corrientes y da da-
S6 sito, con intereses 2, 2 7 me-ló S y 8 medio por 100. 
Orédlíos en cuenta corríSMJe 
•obre valores y personales. 
§ Giros, Cartas de crédito, Dei-
anentos y negociación de le-
tras, documentarías" o simple», 
Aceptaciones, Domiciliacíones, 
Préstamos sobre .'mercaderías 
«n depósito, tránsito,; etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de la i 
mismas, Cuentas corrientes en 
alias, eip., Cupones, amortíia-
o!on©8"y pon versiones, 
V v Cajas de seguridad para paf-
Uaulares. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valores lábrai 
fie derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tela-
íóalcaí MERCANTIL. 
es la que se conoce con 
de «forma de crucero», li 
Mén le dio mayor osl;i;bilida.d. íesión, será la signi 
•Sus 63.00!) HP. le dan una veloci- Buzos de primera, oobo; buzos de 
da.d de 24 v medio nudos, gracias a segunda, diez; buzos de tercera, diez 
sus calderas de petróleo. y siete. Total, treinta y cinco. 
Las turbinas son del tipo Parsons. * * * 
De éstas una es de alta presión, una Estos días no liemos dado a cono-
intermedia y dos de baja presión ¡pa- cer Jas cntizaciones de los fletamen-
ra la mancilla adelante, y cuatro pa- tos de carbón inglés. Son las mis-
ra la mian-ba atrás. " úms, aunque l ia exiperiuncniailo un 
Como los planos se lucieron en retroceso bastante imiportan'te la ex-
lübí, o sea anteé de qu.- estuvieran ptortafcióii de did'no oornlbuisti/ble. 
cu boga los engranajes de reducción, NLECHtLIN. 
Ja iiiniitailsión' es directa; iiero dentro 
de esta desventaja, se ba logrado lu OS XAUiFRAGOS DEL' 
mayor ecdnómáa posible con la dis^ «I IALIVAK» : : : : : 
posietóri va citada de las turldna.s. Da llegado a Burdeos, procedente 
Estas son necesariiniiente muy gran de Casaiblarnca, el vapor correo frau-
des. La de baja presión para marcha cés «Martmique». 
á t rás pesa nada .menos que 31') tone-
ladas. 
lA/unque estaba en princiipio desti-
nado a quemar carbón, ba sido prc- Snuon. 
¡A, bordo del «MartinicfUG« baji lle-
gado 23 náufragos del vaipor belga 
'«'ItaJier», que inandaba d capitán 
carado para utilizar petróleo como 
coniíbustible. . 
Durante la. travesía su consumo de 
petróJeó será de 5.700 toneladas. 
La calefacición de los salones, co-
medor es, etc., es a vapor, y la. de los 
camarotes de primera, eléctrico. 
La. instaibrción eléctrica puede com 
pétir con la de una ciudad pequeñ-i, 
pues consta de cinco tubo-diríamos. 
Este buque, de Lloyd Boyal Belge, 
de cuatro mil toiieJadajs de despbiz i -
miento, se dirigía de Amberes a Va-
lencia con cargannento de hierro y 
taibaico. Ail púsár a la altura, del Ca-
bo Villano, el barco se detuvo; pero 
el capitán pensó que sería mía libe-
ra avería y sólo trató de evitar que. 
el buque fuese a tierra. 
Al ¡poco tiempo, la cámara de 
can ¡les desarrolla «JUMias iinvaiaida por las elevaban a dos nm-
e dieron cuenta los 
que el lunrue iba, a 4 
11 su auxi-
estáiba su-
i m evitar que, a eRos 
m fes; z en leoniipañadoR 
« . ^ ' t a n t o 
f^iseordanb 
1 nacerles 
Í 011 i, ver qu 
M g ^ v a' 'lios Haco, sino 
W nos l i ^ 0 / 1 ' ' e«l'ííí'-üiciilos», 
^'i'stiro a1,:, ;,,lU"ra. ^ 
P haom. ' '"nnlla depor-
|i%.jo1;4 v1;, r i l l , | i : n : y ^ 
il nota.Mfh l lyu,i.,;11 11 ,iíl,•tan|-
., l«i .misma manera? 
k T U / <"!" v:'''- inores. 
^ « a ^ o t V ' 0 h; l;,,"(¡-' 
' s' ll:> celebrado otro 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
ruRiFicAno L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EX SU CLA6E 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOiMl'ENSAS 
Pídanse en todos los esfttólecimieníos 
EXPÍDENSE A TODOá LOS PAI3ES 
3osé María Coríiguera (C. D.) 
5 Í M N D E R (España) . -Tel . 333 
calda, uno de u 
?88 kilovatios y 115 voltios; cuándo agmas, (pne 
giran a cazón de 20b revoluciones por ,'MI'1'(!n. 
minuto. , • "Marlinique" que el 
Lleva además, para ciieainstancias ¡a>deriva y so lanzaron 
teipPvfvMa'3- mu ai histaílajeián Diesel ll0- V:illdo' ;","",ÍIS- <3'u 
de 80 cabadlos. mergido por proa y qu- podía conSÍ-
Xiene el «Maiest ic nueve cubier- 'Aerarse totanmento i^erdido el «Ita-
las, y puede acomodar 4.100 pasaje- 'ier"- A-uxiliadcrs por la tripulación 
ffiA 1 •' francesa, los bel/gas pudieron salvar-
^ # # se y ponerse a sailvo en el aMartini-
que». 
Leemos unes dalos curiosos sobre -Entonces. • llegaba e.l va.por inglés 
lus buiqpu-es movidos por combustión «Failiéonér», de. donde se destacó una 
ifS pieiroleo. • (Mii.barca.ción con tf'éa liombres para 
Reciente-miente, un gra.n I ra sallan- arudir on auxilio del «Ita-lior». Dos 
pasajíe, equipado con molo- subieron a bordo mientras el tercero 
petróleo, cóanip-letó un viaje de permanería en la laiwba. NÓ biei '-
trenfes dé . ida y vuelta en el d í a - ' h ^ f ^ A TUOlta ? Unido ron más quo subir al barco belga los 
i • ' • a la India, v el can ¡tan del navio de- das ingleses cuando hizo explosión 
moso clima/,.Gran Hotel, extensoi claró qu • los moiores «funcionaron ja caldera, partiéndose en dos el 
como una •máquina de coser». Aun lia.rco. Del «-Martinique» se iiotó una 
tomando ol oíevado precio actual del embarcación para salvar a los gene-
petróleo, el viaje demo'Stró una eco- rosos marinos ingleses, pero sólo dos 
nomía conisidera-ble en el, coste del 'pudieron ser salvados cuando se en-
coanhustible, comparado con el car- contraban en situación muy apura-
bón. • , da. E-l tercero, que era el segundo de 
MIS pasajeros se beneficiaron por a bordo del (Falconer», desapareció» 
no Haber lugar al abastecindento de El- «AI..MID.Wi"E LOBO?) 
carbón durante el viaje y por la re- Ha salido del Ferrol, con rumbo a 
dueeión de vibración. E-l eonsulmo Cartagena, el transporte «-Almirante 
diario de petróleo a 14 nudos fué me- Lobo». 
nos de 18 toneladas. . Condiiice un cargamento de bido-
Oitro mivío británico imipolido a nes de gasoilina con destino a la base 
petróleo probó, durante sus ensayos, naval de submarinos allí estable-, 
qiue podía inarcbar a 13 nudos, con cida. 
un consumo de 16 toneladas de potro- EL «ORIANA -
leo por día. El petróleo sé lleya en el De Haibana y Veracruz entró el 
doble fondo del navio y hay una ca- vaipor correo «Oriana», con 156 pa-
i acidad suficiente para un viaje de sajeros. 
Las mejores aguáis para combatii 
la anemia c impurezas de la sangre, 1 
próximo a Bilbao, siendo varios los rc,s a l>sl 
t n ' 
mo so el 
Parques, 
T I M T A / TINTA 
W .̂ —.- .4^ «i,wtroce p̂r i^. UCIUCF A 
G A R A N T I Z A D A CC ÍO 
LA MEJOR EN b ü OI, .8» 
P í d a s e r n u e s i . s 
y p r e c i o s e n L A ) E A L 
TCWTA \W TINTA >i6®' TINTA 
300.(JOO mil 
* v % 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
Salió con rumbo a La Rocbelle. 
El., «Í'NEAN'I A ISABEL» 
Procedente de Cáidiz y escáitító cn-
Márina» p-ublica las Ordenanzas re- ayer en nuestro puerto el tra.-sat-
i > Pinillos 
" mi" i, ' "•, 'i'rado otro 
m r Zs fi«iiibos Infantil del 
I .IOÍMIÍ •rese,,V{i «l<d Sporti'..-.-
"s ,,i>"fI1.L, ro,sll|taron vencedo-
le 
VIAS rUIXARTAS; V SECRETAS 
Consulta- de once 
de cinco a seis.—' 
gulladoras del Cuerpo de buzos de la 
A miada. 
He aquí lo nnás " imiportante de 
olil a s: 
«Los buzos se clasificarán según la 
pro^Uíiidjidad a que puedan traJiajar 
nonujátoienté, denínmináiidos^ de Éti-
ma y media y - f * ^ [ós bae-rlo- basta 
' )no 2 006 protunuioad de cuarenta metros; 
sólo puedan 
lántlco de la Compañía 
«Infa-nta Isa.beJ». 
Za.r¡pó con pasaje y caiga para llá-
bana, v Vera-cruz. 
EL TIEAIPO EN LA CO'STA 
Mar. rizada. 
Viento, N. O. 
Horizonte, despejado. 
M-ADEAS pE I I " V 
-Píeamares: nnafiana., a las 9,45; 
larde, a las 10,24. 
P i.jamo res : ina-ñana, a las 3,38; 
tarde, a las 4,15. 
PILAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO). î Tuda Tos' í r d i d ^ y"(|p tercera, los 
Ei-eg» v-apor «Aranai» coji ESQO- ««# ' ' '"" ' que sólo puedan "basta los veinte; 
RIAS TlloMAS, 18/20 por 100. f f f V m M W I E ñ Ú l ñ í i ñ ñ ,>ero t(>dos estarán oldigádos a tra-
Bemosa. por Pura pedidos, a la Casa, más anti- 1,1 * « t t ^ H U » * ' ••MUUMWUWl. , a ^.^.... . .n,,., , , .^ qiie no exco. 
,Ula"0S-v . • gnu. en Sa.ilaoder, SUCESO!JES DE ESPECIALISTA EN FARTOS Y EN- dan del Jíimitc máximo señalado a 
* * * , ZMiAVS BONIFACIO ALONSO—MUELLE, 20 FER ME DA DE S DE LA MUJER la. clase de cada uno. 
.líneas de mis iva T ñ f ^ ^ ^ " Consulta de U A J.-San Francl8Ctí£ U L ¡ ^ ¡ ^ ' ^ ^ ¿ Q 5 ^ ^ ^ 8 1 ^ 1 ^ 
l i ^ j ^ ' c u v o 0 • iií-'1"<i::a. b U I S K l f 12» Z O R R I b l J S " ' ' ' " •"2" nnaeslivs. gnarilandí^Tntre0sí J'a "pro- Rilicón' tan conocidas y usadas poi 
^ 'rrePián .>f, •ia()irvn1,0, se ' NARIZ Y n m n & t U t 0 R T I 7 V I L I D T A cedeinicia de la clase y antigüedad. el público santanderino por su resul 
j ífe^a» 8 Sito w a S i B f t a W B ^ Estarán sometidos a las leyes y tado para combatir la tos y afeccio-
n forana nes de garganta, se bailan de venta! 
Las antiguas pastillas pectorales de 
NARIZ Y OIDOS 
ESíPEiCIALISTA EN GARGANTA 
u Uupqiw" '""-•'•'Uad-i, ban 
Seos 161 ^ i d o - a la huel-
^ r t ü n i d a d ;de sS pg. Méndez Núfiez",. l3.-TeléfosiQ 6-38 
e diez a una v dñ trps » Enlemiedádes dei corazón y pnlmonfll ordenanzas de la Aniñada, 
^IH/Ó Q L i L d una y ae irea y r ^ a „ n n .,or,,n An 19 „ i „ análoga a la en cpie está organizada en la droguería de Pérez del Molino, 
t h . o ^ _ . , - ._ ^ f 8 - 'a ^ , Consulta diana, de 12 a 1 y medí*. lla Maestranza militarizada de los en la de ViUafranca y Calvo y en | 
>-V . . . i 
VELAS C O, 5,. SEGUNDO Arsenieg. farmacia ds Erásujit 
P a s e o de P e r e d a , 21.-TeIa 
(ENTRADA POR CA&DSKOKJ] 
b i b-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda)-
Motoras, alternadores, transformadoras, 
Stock da motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Iiller de i m n k t Dicloies i \ m i \ m \ É m i :•; iUradoe l i rko ds aiiloaiMíí. 
Í7 DE AGOSTO 
'Si: 
dus. 
Para las variadas enferme-
dades da la piel , usad el 
Jabón de glerma y sales de Aleada y Ontaneda 
ia vez. pars iTexpí la preparación y aroma, es UD m M t jabóa de íocaiior. 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
V 1 2 2 5 A . O " " S T . A 
Estación en el ferrocarril de f ántander-Bilbatt. 
Aguas clorurado sód icas bicarbonatadas^nitrogenadas radio-activas. 
E N F E R M E D A D E S de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños , duchas,^ermo-peneíración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o d.e 1£> d e j i i n i o a 1 S e l e o c t u b r e . 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni" 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando Isa raolestiM del 
E S T O M A G O É 
M P A N I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
pará Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
ta y tres años, de heridas cont i 
en los dedos _del pie izquierdo 
Ailejandró Míalos González, ^ i . - f 
ta y seis años, de una lioi'ida "1] 
manó sa en el dedo medio de ia qnierda. 
María Iharromlo Alvarez, 
titnés años, de una Ijerida n 
en la cara palimar de la niann ^L 
'fi'-'t", de C1.ft • 
V 
§i dolor tíQ estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con 9itnñi'mi9ní0g 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antiséptico, 
Qa vente an las principales farmacias del mundo y en Serrano. S0? f S M % 
<* desde donde se remiten folletos á quien ios pida. & 
P r ó x i m a s ®asledas d o Saeatancslor 
Vapor ORITAp el 2 4 de septiembre. 
" O R Q O M A , el 1 2 de noviembre. 
11 ORITA, el 2 4 de diciembre. 
o i c l B s a l t l e m e l o c a r g a y p a s a j e r o s d o p r l 
r a , o o s c ^ i i a d a , i n t o r n m o d l a y t o r o o r a o l 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
2 B L & y m 1 1 w 
m m CAFB RESTAURÁNT-HOTBS 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
ftaleíacción.—Cuartón 4* ftáfUb 
Ascensor, 
P VDe^lallftiil *,B bodas, banoaíetet, btft 
8 L ™ 0 S 8 P i l i l i i l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Jt&peclalidad en vinos Mancoa da t* 
Nava, manazanllla y ValdepeTla», 
Ihirrlclo esmerado en comidas. 
Teléfono l - t S ^ B A l N T A * ^ 
> X B R r C A ~ M O L I N O ' 
se vende en el pueblo de M.izi ¡KM ras, 
con buen sallo (i.; ¿g^as a propósito 
l>ara alguna industria. 
Para informes, íbsé de los tIíios, 
Comercio, TORRELA VEGA-
R I O J A C L A R E T E 
BURGO, BORQOÑA 
Y ESPUMOSO (champagne) 
DELA 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
ÚNICO DEPÓSITO: ALAMEDA DE JiSÚS 
DE MOaiOTIO, SÚM. 20 •- TELÉFONO KÜM. 80 
Gran depósito de cubicrías CHELE 
MICHELIN, UNITED-STATES, GOOD-
YEAR, PIkELLl, ENGLBliKRT, KTO. 
Vulcanizado de cubiertas 
<on garantía mínima l.OOU, kilómetros. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Garage fiRHCíL, Isabel la Católica, I I 
TELÉFONO 2-99 
V e n d o o a l q u i l o 
ew Pámarafc, un htermos^ thaflet, 
barato, situado en el cruce de las 
carreteras de Liórganes, Solares 
TorreJavega. l l ené bueña codiera. 
ron instalación de acetileno, y cohi 
da para 18 o 20 camas. Infornnarán, 
en Párnanes, . Félix Hoyo, y en San 
tandRr, Santiago Onrcía, Alto de Mi-
randa, «El Cébano»* 
pan ias 
Camomilla para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillan tina; toda clase 
especialidades para los caoe-
llos; artículos para arreglar lai 
uñas. Pida catálogo. 
BKLTRAN, SAII FBAHOIBOO, 21 
comedor moderno. Informarán, en 
eáta A d m i n i s t r ac i () n. 
3 P I J k . I S T O 
mágíitficO . y ílaiinnito, 
veíidé liftfato. Se puede, 
(lí;i. Üiuiiiiaynr. ló, ba|o. 
á lemán; 
, vífer i'Mio 
EMiLE MARTINAU 
Dl[>loma .de Honor en el concurso 
hite ra ación al de maestros fiiitoreros 
y quitainaiicb.ia. Toulpuse HH». 
Despacho: Cañe d-e Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 6 
-Teléfono 8-93. 
Mueble» uuevos, Ca»a Martía*-
Víá», baratos, nadie; paral «vJiai 
ÍHM. fconsulten precio. 
HITAN DK HERRJEIUL 1 
Be íjíormaií ^ jueiveiS frae^ tíS» 
<lns, gabardina» y imiformes. Pt 
'ecclón y economía. Vuélvense traj* 
i jfabanes desda QUINCE peseta». 
MORET,; SLÚmera leiand^ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Viajes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
A fines de septiembre saldrá de SANTANDER el hermoso vapor español 
O X > I S Q 
En loi primeros días de noviembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español 
«dmitiendo earga y pasajero» de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
nÉmica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
PRECIO EN 3.a CLASF, 590 PESETAS Y 26'60 DE IMPUESTOS 
D I PORTANTE.—También admitan carga con conocimiento directo y transbordo 
en HABANA, para SANTIAGO DE CÜKA. y OIENFUKüüS, 
En esta Agencia se extienden pasajes para PUERTO RICO, SANTIAGO DB 
CUBA, BRASIL, MUHTKVIDEO y BUENOS AIRES,para embarcar en Cádiz o Bar-
celona, en los vapores de la misma Compañía. 
Fara más informes dirigirse a sus agentes 
Agrust i tn GS. W r & y / \ \ \ & y P e r t a a n d o G a r o f a 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRKVIGAR».-SANTANDER 
día . 
iHamóri Ciarcía 
años, dé d isens ión 
ligaiii:'iit'us dci pie izcjiuioi-dd. 
TOIIKIS Cañas Raba, de diez v 
años, de picadura de un itijiul 
GASA m S o S j 
Ayer lucnui asistidos: i 
Jiullio Gómez, de cuatro afios 
frtjicfura del antebrazo izquie,.̂  
su tercio m.edio. 
Emilio Gonzáilez, de un año 
queimaduras en la cara y 
r"cba. 
Elena Puente García, de (ios 
de extracción de un crlataá ^ 
iüjquierdo. 
Faustino Herrero González, A,'. 
años, de erosiones en la caiav*!» 
lio. 
Cándido Artecílie, de diez y 
liños, de una hérida punzante en 
¡ilr' dereobo. 
Ciernián Arce Puente, de siéte 
de una herida contusa en la m 
frontaJ. 
José González Rkiulde, do ^ 
nueve años, de contusiones con nj 
liomatoma en aanibos pies. 
José Fernández Sánchez, da j 
y nueve años, de extracción de 
•ucipo extraño del ojo deroclin. 
Angela PaJazuelos, de t re inta^ 
de una. herida con péJ'dida d̂ 3 
(ancla en el dedo medio de la m* 
i/.fpii'i-da'. 
Godofredo Suimillera, de trcinlai 
cuatro años, de extraoción ^ 
cuenpo extraño del ojo izquierdo. 
Rosa San Juan, de veinte afi^ 
una. contusión en la articulación' 
odo izquierdo. 
Hermeniegiildo Puertas, de oofa 
a y tres años, de una contusirtai 
[•pzaduras en la mano derecha, 
N o t a s d i v e r s a s 
MUSICA. — Programa para 




Preludio y romanza del aclo 
cero de la ópera «LobengTiiin.-WiJ 
ner. 
«Balada de Carnaval» (m \ 
fantasía).—Vives. 
Ma rrba Provenzíde.—Rene. 
DANIEE GONZXLES 
WkMm dm Sai« Joaé< aúmara! L 
Y la verdad es que donde má« bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
ia y 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67, 
Hay también pape! para cristales 
O o o , s i < o X X . 
Piso aimiUjeblado, céntrico, alquilo. 
Habilacioiies con sol. Pensión com-
jnieta, a caba.lloro o fa-milia eslable; 
precio, módico. Plaza Vieja,. 1 y 3, 3.° 
vtWVWVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVWVVŴ  
B o l s a s f m e r c a d o s . 
' F I A T ' 
Más de cincuenta primeros pré 
míos ganados por el tipo 501. ' 
Varios premios ganados por eT t i 
po B05j ^iaiiiiemeiite modificado ipa 
•a 90/95 kilórnetrosi 
Gran premio de Francia, obtenid( 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
Püeidó éntregaí en el acto el sen 
cilindros en cbassis, carrozado er 
flAP.Rlñl.ET v en DOBI.K FAETON^ 
elegantísimos; el 505 en DOBLE l"\¡v 
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIO? 
igencia FIAT—Plaza de Numaij?'a 
FABRICA DB TALLAR, BISELAR !Y RESTAURAR TODA C X a S l D I * ü 
ÑAS, ESPEJOS D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CHA 
f>R03 GRABADOS Y MOLDURAS D E k PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós da E n c a n t a . n.« i-TeL S-Ba.-Fábrica* CervanUi. H 
Dañen de Vizcaya. l.lMiO, 1.0C.0 fin 
ColTienté, 1.070 fin septiembre. 
Unión Minera, 7̂->, 575 fin corriem 
\avici-a. Sola, y Aznar, 
i I is|.a,Tiu-.Vm:'rira.iia. do Ivlocl.rici-
dad, 147: 146. 
Míos Hornos dé Vizcaya, 07. 
Paipcle-ra. Esjuiñola, miimeros I ail 
m m i ai, 92 fin corriente, 93 fin di 
scipitierahre, 03.50. 
II 'siiii/i-a Española, 156 fin del GO-
ri-i'.-iitv', 155. 
Siderúi-gicM. del Mediterráneo, .'MM). 
Coni.M-cia.l d-a nrk-nt.c. L'50. 
OBLíGAiGIONEIS 
SaíitMídér Q Bilb'íio, ettíisién 'S!'S, 
7í). 
Asi nrias. Calicia v l.erm, primara 
liij-ol-ca, 6(1,851 
I- : - ! cia.les do Alsasna, 101.1, 70. 
Nortea, primera serie, primera, hi 
potoca, 03. 
Madrid. Zaragoza y Alicante, 73,75 
B E SANTANDER 
Interior, Í por i()0, a 70,25 por 100; 
péselas t6;50O. 
Marítima tJhión, diez acciones a 
120 pesetas una. 
Asturias, l . " . a 60,95 v 01,10' por 
100; pesetas r ^ . m i 
Santañder - Sbláres, 2.a, a 72 poí 
lOpj pesetas UW/i 
Eaectra Viesen, 5 por 100, a 81,50 
100; 'pesetas G.000. 
Trasatlánticas, Í922, a 101,15 por 
100; pesetas 32.500. 
wvvvtvvvvvvvvvvvvvvv̂ v̂vvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
(cterlor serla F u 
» EIÍ 
• • D . . 
• • c 
• • B D 
• • A . 1 
» » C H , , 
<mortlzable 5 por 100 F . . 
* • E . . 
B » Di 1 
8 
• 
«ntrfiisabSe « p o r 100, F . . 
Suso de España 
Buso Hispano-Amerioaao 
Saaco del Río de la Plata, 
fabaaalani . ( • • • • • 1 ••••« • 
HortoS. s u a i . . t i ' , m 
AHsaBts i . i . . . i i . 
Izasamafii—-AaaicRaa pra* 
tarasíes.. , , , 
Mam Idem, ordinarias • • •. 
dulas Spor 100... 
DÍA n Día 16 
no col 70 on 
O.. 
B . . 
A . i 






















Venta de taladro y fresadora. UNI-
VKUSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alcpjiler de coches y ca-
•niones de ocasión. . 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
Venta de piezas de recambio FÍAT 
Venta v colocación gratuita de los 
bamiajes' GGUDRICH. 
Taller de reparacu nes con todos 
los adelantos rnudernoa. 
IMtEClus MQDáSfíADOS 
Asasareras estampilladas! lOOO ÜL 
l i s i a BO estampilladas. 1 • 1 LO 00 
fxlarlor seda F . . . . 1.«... c 86 50 
61 dalaa al 4 por 186....... ou 00 
9niaaoS.... . . . .c..k.aM«i 52 26 
&ib7£a«. > • 1.1. • • . a 111. « o. • • 28 84 
©aíÍRíí'. 64550 
yraBsoi antaoi . . . . . . . 01. • 001 o 
Habeos . . . . . 0 90 
DE BILBAO 
FOÍSDOS PUBLICOS 
Deuda interior: en títulos, 
































(M.liga.ciinios del Tesoro:"' Veiici-
mionto 1 enero, serie B, 102,00. 
OMigafiones del Avuntamienlo de 
BiJbaO, 82 y 93. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, ninncros t 111 
PLAZA DE NUMANCIA 120.000, l.TÓO. 
S u c e s o s d e a y e r . 
ESCANDAJX) 
Por promover un fuerte cscándaJo 
fueron donnnciadas a\er Hilaria Ló-
oéz y Bfenita López. 
i \ . \ PEDRADA 
r.rnza S-dana, de 125 arios, en la 
•alie del Sol. dió un golpe con una 
medra a Raifa-ála Quijano, icauisán-
lola una herida conlusu en la región 
parietal. 
EXJGBSO DE VEILOCIDLAD 
Por' circuJar con exceso de veloci-
dad fué. dermniciado el autonróvil 
S. 694. 
CLINICA DE UBGENOIA 
Ayer fueron asistidos: 
Juan I-'cr.njntlez Iriliar, de treinta 
y seis años, de contusiones y exten-
sas rozaduras en aimbas piciaias. 
AtgOtpltÓ San .luán Diego, de liein 
P E R D I D A 
de un rosario de cuentas gm 
irobabJeniente en la playa del i 
linero. Se suplica a quien ln 
•ncnlre le entregue en la ResideM 
le los padres carmelitas. 
UNÍA RIFA.-HEn Pedrefia se 
(icó el día 15 del actual el £ 
de una bicicleta, habiendo coii| 
nondido al número 187. 
•VWWWWV 
E s p e c t á c u l o s ] 
G«.4iV CASINO DEL SARDm 
-Hoy, jueves, a las cinco, éfl 
'o 011 la. terraza.—A las niPte,J 
¡"ENTINA, bailarina.—The dallsl 
-Orcpiesta BOEDI. 
A las diez, estreno de la COHI 
en tres actos, dle Félix Caratíl 
La señora ]>residenta». 
SALA NAfíBON.—Uny ¡ueves, 
le las seis y media, «El 
oerlas», cuatro partes. 
Taventud Católica Obrera. 
E x c u r s i ó n a Cóbreces 
C o m i l l a s . 
La Directiva, de la; Acaden''̂  
señalado el próximo doiUingO»! 
20, para esta j i ra instrurtivu-i^ 
tiva. 
El viaje desde Santilnder y 
MI automóviles, pudleudo sül̂ .p 
del señor secretario el it"16'1 
(leinás detalles. ¡J 
Recordamos a los socios de 
demia que todavía no se lian •.. 
to que hoy termina el plazo, «J 
do posible conceder I>,',"r"ffij 
necesidad de saber con la 
telación el número exacto fl< 
sionistas. 
Los carnets podrán r f j á 
"n la conserjería del '̂r.c -Ja 
cd pago de su inuporte. 
que son personales e iuti"^ ¡ 
y que. bajo n in^ in l,ret(,f.¿cifll 
formar en la excursión e ( ' -
no se haya provisto de csû  
d i o v e n 
una pareja de Grifoní*. 
míeses, enupezando a cazar, 
de La Penilla. 
rvvvwvvvvvvvvvwvvvwv*~™ 
N o t a s m i l i t a t f l 
fprii;e' LLEGADOS 
Para reponersse <le 0,1 
cont vnidas en el caimP0 l j \iM 
lian Iletrado a Santanil'1!- 1 ^ 
de Hegn la res de Earaclie l'^¿íj 
Alvarez y el alférez «h'l ]*{]f\P 
ped i c i o n a r i o d el ree i rn'en • 
cipe don Tosé RodiT-ítieZ y./íCÍ11 
.COSTO D E 192*.: 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v » ^ \ ^ \ v v v v v ^ v v v v v v v , t»VÍVV̂ÂAVVVVVVVVVVVV\Y\VV̂aAAAAÂVV\VVVVO 
Vapores correas Españoles 
i e l i eompama Trasafláittca 
ila79 de AGOSTO, a ^ txea de la tai-dte, sa ldrá áe SANTA.IÍ» 
X I s r v . F O i s r s o 
oenieroe de lüdajs claae.- ^ carga con destino a HABANA 
tiendo P'- J 
ACBU2. 0 DEL pABAJE ENJ TERCERA ORDINARIA 
/ , 525 pesetas, más 30,00 de impuestos. 
,ara V icruz 575 pesetas, más 10,10 de impuestos.. 
DE CUBA-NEW YORK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
d-5 Siiiiuni' 
a v carga | 
F m U- ¡le OCYpWÍE, eii viaj. 
x.'w Vnrk, adini.tiei^o pasít^e 
ra New V.n'k,. 
exti'anrdin;. rin. con 
j ears?! eim destínti 
la segunda quincena de agosto—salvo 
ÍDnder el" vapor 
contingencias—saldrá de 
trasbordar en Cádiz al vapor _ 
Reina V i c t o r i a E u g e n i a 
•'endo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
' "o del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos,. 390 pese-
S01610 de impuestos. 







de Cádiz el 10 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
L destino a Manila y escalas. . 
ara más informes dirigirse a s ra consignatarios en Santander se-
HIJ0S DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
teléfono núra. 03.—Dirección telesráfiej» y telefónica: «(ielpérez» 





I acto I 
18. 
s granó 
I lir] ^ 
ien loi 
Residen 
s'Sinidíi por las CSmpafiíái 'de los ferfocanilei del Norfé l é E s ^ l * 
Meü'.iia ael Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 14 
a portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías do ví-
arin de Guerra y Arsenalen del Estado, Compañía Trasatlántlci 
i Empresas de Navegación, nacionales y extranjerM, Dleclaíradoií 
es al Cardiff por el Almirantazg'o portugués. 
rbones de vapor.—Menudos para íraguasa —'Ai lM*f í . ' í i l i l -BHB 
metalúrgicos y domésticos. 
GAN^ PEDIDOS A LA 
Sociedad Hullera Española 
d I, Barcelona, o á su agente en MADRID: don Ram<5» Toip»8^ 
0 XII, 01—SANTANDER: Seflores Hijos da Angel Pérez y Comp* 
GIJON v AVILES: agentes ds la Bociedaí HEB^a Espafiola»^ 
*íCIA: don Rafael Toral. 
ra otros informes y precio"!,- SlrlglrsQ B (al «flclaJE Ki BB 
Socisdad HullarU Eapaffolr. 























Holland America Line 
lliiiiíliiiii iBirltM i n i i aiíimíiii ( iBinrl 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido rápido de pasajeros 
ISi i i i Mm. Mm] M U y lioefa Mmi 
salidas iijss i d 
Poi» EDANB, saldrá el 30 dd agosto. 
;; L E E R O M M , O | 20 de septiembre. 
iPMRNDAMp el II de ectubre. 
MAMDAM, el 31 d e o c t u b p e . 
. u0 Pa6ajeros de primera clase, segunda económica y lercerá fel*. ; 
J HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. También 
u Wga 5 ^ HABANA, VERACRUZ,; TAMPICO y KUEVA O R ' 
HABAlfA 
P R R C I O S 
TBK40BUZ VáMTlVQ M n Orltau, 






• f U t ' 1 - 2 5 0 l ' m 
^«oaamlst . 860 . 926 
K4:5 • 583 
m̂íS108 l0S ^P11681'08' * «cepc ló* £• Niieyl Orlean», Bit 
sn^0^68 ,on ísompletamente nuevos, fconstruldos « él presentí 
teg J:116^6 68 d8 -̂S00 toneladas cada uno. E n primera clase,- loig 
65 son ^ n °na ^ (509 p c ^ ^ á s . En segunda económica, los tai* 
ii-hiA-rr. s y de CUATRO 111eras, y en tercera, lo« camarote! so» 
^ U A I R Q y SEIS literas. 
Wbíioiv^6 ^ tercera se ha dótado a estos vapores de una ma.g. 
recüni¡'i:i'ri oljI'UlS ^ los mejórea autores. 
n CUa( ^nda a los seflores pasajeros qntto se presentes VÉ. ésta Age» 
Hí » « 8 09 antelación, para tramitar U 4ocujaentaeióS i« 
a tor1a •r0",r •,15 h.''J«t.«,. | 
i. dm, ^ (!e ^'formea, dWgtrsí fi su »gent« 
WQ* ANCISCO • GARCIA, WAD-RAS. 
:to,: 





HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINEA REGOLAIS ÜEMUAL ENTRE 
SANTANDER. HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
Vapor HAMMONIA, el 8 de septiembre 
KOL^ATIA el 15 de octubre. 
HAMMONIA, el 14 de nevísmEire. 91 II 
Vapor HOLSATIA, el 23 de diciembre. 
HAMMONIA, al 18 enero de 1923. i i 
Ateitem larga y pasajeros da primera, segunda eeonómiea y tereeia alaifli 
Dirigirás a CARLOS HOPPE y Oompañía - SANTANDER 
Qompañis Oenorals Transatlantique 






j de 16.000 tonldai., iaJdr& el 22 de AGOSCL 
F ^ l < i < n c ] j r * e 9 wWr4 8L D|T ^ SEPTIEMBRE. 
E ^ S p a g l l O ^ saldrá el día 22 de O0TÜBRE. 
I ^ l a H d . r e 5 Bñidrx el día i de NOVIEMBRE. 
L a f a y e t t e 9 saldrá el día 23 de NOVIEMBHB. 
Vapor T ^ l a i l d l i r O j glldrA el día 22 de DICIEMBRP". 
DESCUENTOS SOI3RE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pacajes, carga y cualquier Informe qUe Interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicáoa de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS. Paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono número 53. 
n i s í i i i i i 
m mm 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
= L f l C 0 R U f i f l = 
I D E V E f c J T A B C y 
Baraoe liALLllM 9 Comp. 
titiaÚTllu | ismloau di liqallir 
linldo pirmunti y i üiliUlo.' 
PaKA OOLOOAB MACHOS 
aciones 
Soc.k de laa .Casas más fccreditat-
iaa en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nueTol % Eli 
icasión. 
Precios sin competencia# 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA-8/10 m̂ :., faetón,; MTO-
orado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetóm 
RENZ — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 atdeatoi 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
ídem «BERLIET», C. 
a-siientos, nuevo. 
¡Metalindique, 10.000 pesetas. 
CAMION «DERLitíT»—4 icnelada». 
Se venden1 a.ujtoníóviles y camio^ 
nes, usados, garantizando las vie»« 
tas que se realicen. 
SAN F E R N A N D O , NUMERO I 
Teléfono t - l i 
lolo!. hilelat i m annorloi 
Motocicletas «B. S. A.», «Indlaiu 
y «Cleveland». Bicicletas tCuesta», 
«I. V. E.», «Alción» y-«The FaIcon»| 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanaSi 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubler 
tas y cámavas «Dunlop», «PaUcari 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo dlrectamentt 
de fábrica. 
Al por mayos »• Ukmi iruxlff 
descuentos. 
Üoto-Fie-S&tón.-Qarage de López 
'-AÍJW.RON 1«._-VvANTANn»» 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTS. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
M a n u e l S á i n z 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
F a r m a t í a s , D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
Línea le ÍIIIDIIIM-ÍIIÍI 
de Ontaneda á Burgos 
f SERVICIO DIHRIOIDE VU3EI0S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maBaai 
De Burgos: a las 7*50 ídem Idem. 
Combinación con los ferrooarrllet 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Caballas de Virtus. 
Pérdida de perro 
setter, Miiuco, 
grátifi¿árá a 
i irida, 15. 
ron pintas negras, 






O S A S o l u c i ó n 
Sil 
en 
B e n e d i c t a 
W bicarbonato en - fl^ gllcero-fosfato de cal de CREO 
^•- iCaja , : í, 5e peseta, i ISO TAL. T^berculosiiSj icatarroB 
^ *• «n. • ' í" comeóte* bronquitis y debilidad 
SfíO %* *nríeAni0* ' general.—Precio: B,M pesetas. 
^ DOCTQ^ fiENEDICTa-Saa jBfcmardtí, kttü. M.-UiMSSSL 
es la,( principales farmaclM 94 EspafiA, 
•witanderíj t E R E l DEÍJ MOLINÜ 
D A L L A 
y iedaila de Oro en la Exposición de Milán 1920 
E N S E G U N D A P L A N A 
El disgusto de los funcionarios de Correos 
E c o s d e s o c i e d a d . 
L a c a s a d e l a s m a r a v i l l a s . 
Una hada bellísima, una de QSOÜ 
liadas de los sueños infantiles, todfl 
bondad y dulzura, se nos apareció 
cuando míenos lo esperábamos, en el 
ninmento en que, casi adoimilados, 
en el fondo del auto, marohábamos 
veloces sin saber a qué sitio. 
El bada tenía la cara y las manos 
de niña y el cueripo grácil y esbelto. 
Sobre los cabellos de un rubio dora-
do'se posaba una corona de siempre-
vivas y toda su figura se envolvía en 
unas gasas sutiles y profundamente 
olorosas. 
—¿Dónde vas?—me dijo. 
—No lo sé; a la ventura... Me abu-
rría la. ciudad y quiero gozar, a toda 
nía relia, del fresco de la noclu'... 
—¿¡No sabes que hay una gran fies-
ta? 
—IES la primera noticia que ten-
go... 
—Pues la hay, y herniiasísima. Se 
•celebra en! «Villa Piquío» para so-
lemnizar los aniversarios de dos bo-
das : el de la señora doña Joaquina 
Sáinz Trápaga de Mead" y el de la 
de Angelines .SaráChaga... ¿Quieres 
i r a la fiesta? 
—¿Y cómo? 
El bada sacó del pecho una cajita 
de esmalte y de ella una cinta de 
seda. 
—(niarda en el bolsillo esta cinta 
—me indicó—. Toao cuanto desees 
lo conseguirás con sólo tocarla... 
Se esparció por el auto un olor po-
netran^, de azahar, y el hada des 
apareció. 
De nuevo me vi solo en el auto, 
Cfne volaba por la carretera, cerca 
ya de Solares. , 
Me acordé de Aladino y de su lám-
para maravillosa. Sonreí escéptico A 
guardé las manos en los bolsillos 
Súbito, frente a mí, se presentó un 
enanillo vestido de escarlata. 
—;.Oué quieres? 
—¿ Quién, y o ? ¡ Nada ! 
—;.iPues por qué me has llamado? 
—Yo no - te he llaunado... Has sid' 
tú quien has venido... 
—Has tocado la cinta de magia.-
Caí en la cuenta que era verdad 
que, inconscientemente, al guarda» 
Jas míanos, había tocado la cinta... 
—¿Qué deseas?—volvió a pregun-
tarme el enanillo. 
—Ver unos ojos bonitos... 
En el acto, en el lugar del ímomo 
apareció una linda muebacba en-
vuelta en un vaporoso vestido cb 
seda blanco, adornado con encajé» 
bordados de püata. Tenía en la ma 
no un abanico de plumas y entre e1 
cabello, intensamente neqro, una an 
cha cinta de brillantes. La conocí ei 
el acto: era Elsa Meade. con su son 
risa graciosa y sus bellos ojos de 
azabáche.-
—¿Me llamaba usted? 
—¡ Ob ! ¡ Por Dios, señorita! ¡Ha-
bía querido ver la noche retratada 
en unos ojos y este muñeco me ha 
mostrado los de usted! 
Acto seguido, Elsa, como el hada 
rubia,- desapareció. Pero como los 
enamorados de la quimera, quise 
verla otra vez. Toqué la cinta... El 
enanillo me preguntó : 
—Soy todo tuyo... ¿Qué quieres? 
¿Riomezas? ¿Honores? ¿Gloria? 
—Nada de eso... Quiero... i r a. la 
fiesta de «Villa Piquío». 
—No tienes mal gusto. «Villa Pi 
quío» es la casa maravillosa. Verár 
eii ella lo nunca, visto ¡Vam-osf ' 
En un instante, como en las a l ^ 
del pensamiento, corrió veloz el auto 
hacia el Sardinero. Un segundo, y 
se paraba áüte la casa maravillosa. 
El enanillo, previsor como todos los 
de los cuentos, me ha.bía quitado el 
traje de camino y me babía colocad' 
el de etiqueta. Ante mí se abría Ir 
puerta de un palacio eneantadp; Ar-
día en luces por todas las ventana^ 
De sus jardines salían misivas dul 
oísimas y todos sus árboles, como i rí-
menos árboles de Noel, estaban lla-
nos de bombillas de colores. Decidi-
damente estábamos en el reino de la 
fantasía.. . Toqué otra vez la cinta. 
—Quiero saludar a la dueña de la 
casa... 
É n un abrir y e r r f i " de ojos me 
encontré en la puerta de la casa. Un 
criado, vestido d^ frnc. me salió al 
paso... Pero el enanillo pq le m^tíó 
entre las r i tmas y le tiró de esp'i-l-
das. A mi izquierda, en la erd -nh 
de un lujoso salón, en cuyo t^tr-re 
sonreía nn retr-do fd óleo d̂ 1 Nena 
Meade, estaba la señora de Meado 
vestid;» con l u j o s o traje de 
luciendo un masnífiico aderezo de 
turquesas y brillantes. Besé su ma-
,..no, le felicité el día d^ su santo, que 
iba a llegar dentro unos minu+'-.r-. 
y me encontré.en Heno baile... ¡Qué 
aniniacir>n. qué bullicio, mié áteírríg 
tan desbordante v simiowífta! Detrás 
de unas palmeras de salón toc.il.an 
]us Boldi. con todo su endiablado 
ruídr . Las parejas, n a*mel rmnoás 
estrepitoso, r-,-1 rh^vinm elegánteríien-
le, sin verdor un momento la linoa... 
Más "dentro, en un saloncito presi-
dido por el retrato del dueño de la 
pasa, había más parejas-- A un la-
do, lo que dé ordinario-es zaguán 
del palacio, se bahía convertido en 
asmulH'd'.Mi jardín artificial, lleno de 
luces, do muebles caprioboáos, . de 
sofás orientales, de cojines, de alfom-
bras... En u n ' r i n c ó n se aunllalia. 
una pareja de novios... En otro, nn 
soñador, mirab^ a la luna por'entre 
el verdor de las plantas. Toqué la 
cinta. 
—Quiero "que me enseñes—dije al 
enanillo, que 53 había presentado 
instantáneam 'lile y se había sentado 
sobre un cajón de cigarrilbis turcos 
—las dos m u c h a c h a s ' m á s bellas de 
la fiesta. 
—Pídeme todo, todo, menos eso, 
porque eso es imiposiblc... Aquí todas 
son muchaclias divinas... Has de ele-
gir con arreglo }i tu gusto... 
Eché la vista por aquel asombro 
de bellezas. Las sedas, los tisúes, los 
enca jes, las perlas -preciosas, las llo-
res, los perfumes, se confundíán 
adornándose y embeli'.M iénduse con 
las más encantadoras caras que na-
die hubo visto... 
—Esto es el paraíso del Profeta— 
me dijo el gnomo, que debía de ser 
algo mahometano. 
—¿Qué ha de ser del Profeta? Esr 
te es el propio cielo... Fíiate.., Y le 
enseñé a Elvira Camino, tan esbelta^ 
tan hermosa, 1án rubia,' con su" "toi-
lette» de tisú de plata, qu ' la .envol-
vía como nn traje de nidal flexfblé... 
Mira... Y le mostré el rostro aniñado 
y gracioso de Elsa Mead-, en el que 
"los monísimos dientes iguales ; •••u"-
¡aban dos sartas de parlas... Obs'er-
va... Y le hice ver a Ltiisita i'ineiro. 
restablecida de su enfermedad, son-
riendo de nuevo a la vida, con ta 
alegría de su cara... 
Aquello era la maravilla de la ma-
ravilla. Frente a la gran chimenea 
inglesa; junto a la escalera de los 
salones superiores, toda D Mia de chi-
qnillas encantadoras, l a s -pá re i a s se-
guían bailando al compás de la loca 
música de los Doldi... 
Carmiúa Cabrero, hecha un pri-
mor, lucía un bello traje de seda 
TZUI pálido, con falda de encaje; 
Consuelo Huidoino. dulcemente her-
nosa, nsombrosamente hermosa, uno 
de encaje negro con cuerpo de ador-
nos metálieos... 
El enanillo sonreía y miraba. Yo 
oensaba. oue no haber asist ido a tan 
leliciosa fiesta bnhicra sido una ma-
yú scul a e st up i d e z... 
De pronto pasó ante mí. bailando 
•on nn hombre feliz, Antoñita Lavín, 
más delicadam'iile lieroiiosa que 
•lunca, con estarlo siemiir-... Y lúe 
'•o. con otro bombre f.-diz. Marinea 
López Trápaga, m/.mísima con su al; 
o^o traje de seda blanco y sil lindo 
"ollar de perlas... 
—;.No mi i eres bailar?—me pregun-
tó el criado del hada. 
—No, me har ía mal... Prefiero ale-
jarme ÜII poco.-:. Cao (IMI; : ido ca-
lor tantos soles reunidos... 
En un santiamén líió en ' iitré en 
la escalera de la torre. Por una 
puerlecilla descubrí nn galón oiien-
taj, coaíki • el d.- nn giran CahiM : pe-
leteros, mosaicos, cigarrillo,; árabes, 
miiel-l 's de |.alis'i adi'O- con inn'ii;da-
ciones de mai-fil, ta|iic"S. ciiales... 
Una locura de c(dores y de laces... 
Arriba, más arriba... En un descan-
sillo de la escalera, una bulansl ra-
da de nogal media cnb¡ei-l-i una 
enredadera de can:r::.anillas y sobre' 
ella, adornándola con el bril ' > de 
sus" sedas, de sus oros, de •.-•ÜS bor-
dados, dos capotes de paseo y nn 
mantón fiüinno..A Anabá.- más arri-
ba,'en lo alto de- la. torre, casi-en el 
cielo, cubierto de estrelbís... A mi'o 
pies, el jardín i!u-ninado en inda su 
extensión, fantásl icem ode... i na te-
rraza inglesa, con sillas v mesif as 
1-lancas sobre- el grijo... A lo iejes. la 
dfyina decoración del S iniineio con 
las luces de sus palacios, del C i ; ' . 
no, de los chalets... La. írtteinsa mi 
rada del faro vigilando a las olas. 
La silo-la d.'l bob.d Leal, i orno nr 
grandioso trasatbinti; o ílbfáridó cr 
las aguas d? la noche... 
— ¡ Pero esto es maravilloso i . . . 
M enanillo, subido sobre la baran-
da d^ la. torre, rne respotidio: 
—Ya te dije que ibas a entrar cr 
laj .casa - de. las- maravillas..- Verá:-
aborá... 
Sin darme cuenta, me encontré ( r 
el. tíomedór. suntuoso, de altas paie-
des de iii-ed'ra. Entre el arfssojiado, 
las bombillas eléctricas dejaban (?íter 
sus reflejos sobre la mesa donde es-
r¡eraban los dientes- voraces de los 
festejados, bomibones d - cbocolate, 
mortm'ella. jamón de York, noh-oro-
nes de Sevilla, tartas do bizcocbo 
con miel, sandv. ¡cbs... Y entre todo 
aquello, inniiensas jarras de cap, bo-
tellas de. cbampaña. copas dt Jerez, 
mantecados de vainilla... y 
—Aiin queda más. Ven... 
El enanillo me llevó a. una oieza 
con tiplicaba jiara atend T a bub s. 
sn amabilidaii e\<]üi: ita... 
r—¡ Chica., has estado admir.able! 
EIM soio-'í.-;, sin dar imp->rtancia 
a la ásoniftirosa ftésta de qno ella 
babía sido organizadora. 
A las tres de la mañana, la casa 
de las maravillas dormía en el silen-
ciu. En el jardín, lós árboles seme-
jaban fantásticos ;irboles de Noel, 
con sus bombillas de colorines. 
Kl bada rubia se me presentó, en-
vuelta en «us gasas, palnmleando de 
alegría : 
—¿Te has divertido? 
—M nebí simo... 
. —Devuélveme ' la •cinta... 
—.Antes, deja que me sirva otra 
vez. 
Metí la mano en el bolsillo, la to-
qué, y se rñe apareció el enanillo: 
' —;,óué quieres? 
—Ver de nuevo a Elsa.-
Y la vi en un sillón, cdñ sus gran-
des ojos bellos, sn vestido de seda 
blanco, su abanico de plumas, for-
aiándo en grupo encantador con su 
mamá y sus bermanas Nena y An-
gelines.' Diríase que la Felicidad ha-
bía extepdido sobre éllas sus alas y 
i su dulce beneficio sonreían sus 
bocas... 
En un lejano reloj sonaron las 
aiatro. Por la parle del mar venía 
una claridad muv inálida... 
DEHGEEAC. 
VIAJES 
liemos tenido el gusto de abrazar 
a nuestros queridos amigos don José 
Prada, don Julián Cervantes y don 
Carlos Gómez, que, de paso para 
Han Vicente de ,1a Barquera, llega-
ron aver, procedentes de Madrid. 
EN EL CASINO DE TO-
BREI.AVECA : : .: : 
Entre las fiestas aidstocráticas 
más señaladas (pi- ha. babido en la 
bei/la. ciudad So Tnrrelavega, desde 
"lac • algunos años, descuella por su 
•spboidor la celebrada el día de la 
Virgen on el elegante Casino, centro 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVM/*VV*̂^ 
sa y María Joaquina Gebalu l 
A.-ufrora Gaa-cía Piqué, Nat¡»>i 
que 
donde los sefiores casados bailaban ,jo diversión de aquella, distinguida 
un rigodón. Las cabeceras, en el 
baile aristocrát i»o. anligam y seño 
r i l , ' las ocupaban doña Joannin-' 
Sáinz Trápaga de.Meade, doña Pila? 
Siíinz Tráp-ooi de López Hoyes, dor 
Manuel S. Sarácbaga y don Anlóñb 
Cabrero. Al compás de la música 
bis bailarines hacían reverencias 
cadenas, elegantes figura© de baile 
.entro las alegres risotadas de b 
g -nte joven, acosíiimbrada al fox, a' 
simnny, al tovo-step, a fcodoS aso; 
bailecillos imiportados de Américí 
que 'han denotado a los nuestro;-
ari-docrát'icos y armoniosos... 
l-'inaba la noclie. La señora de b 
casa, acomipañada al |aano, cantó 
con niagnífica voz ,de soprano, e 
•«aria de la seducción)', de «Sansái 
V Dalila». Una ovación acogió hv 
últimas notas que la s alora de Mea 
de acontó con su sonrisa simpática ? 
bondadosa. 
Los invitados iban marchando 
co a poco en sus autos. Elsa se muí 
jojei dad. 
A las once do la noche, los amplios 
í ilmninados salones del Círculo de 
Recreo estaban rebosantes de encan-
!adoras nmcbadías tonvlaveguenses 
.- forasteras, que se disponían a iln-
ninar con su belleza la interesante 
'¡esta. 
Es inuposib!-.'. recordar todas aque-
tas caras bonitas; pero, haciendo 
sín. rzos de memoria, podremos con-
dgnar en esta pequeña crónica al-
tunos nombres, como los de las de-
icicsas m<|i\aia.s MaiT-ía Luz Salmo-
íes y Luis'ita Obi'egón; la monísima 
ubia Teresín Ruiz de Villa, Pilarín 
diñado, Emilia Pérez, (¡suerosa y 
[aria Luisa Molleila. Cristina Mu-
-oz. Micaelita Ruiz de \"illa. Flora, 
eüna, María y Avelina Trueba. Ma-
in a Macho, Conchita Pérez, Julita 
iart ín, Isabel Fernández, Manolita 
;onzález, Rita Rodríguez, María Te-
esa Canales, Carmina y Herinini; 
iiolia, Paquita Mesones, "María Lui 
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Aibdaida. e Isaliel Falla, ^ 3 
sa Sañudo, Agueda Ortiz Ĵ '?! 
rre. Milagros Alonso. IMIar i3' 
ta, Consuelito Marín, Isai^] v'^í 
da Fernández, Sara Capiiil*! 
Muñoz, Laura BenamejíSi ¿ I 
lia y Amelia. Q. TánagQ. 
Es casi seguro que no-
cordado a todas, pero las 
sabrán perdonannos en grit}>]¡ 
no es voluntaria la omisión 'a 
Entre las señoras records 
b>s bellas v distiinguidas ¿o 
Molleda. Muñoz. Cam; „1ZuJ?! 
manes, Trueba, Capilla,'A^in ' J 
líos, Castellanos. Marín, ¿¿3 
! 'érez, Hormosilla, Arrarte' v 'ftf 
tín. 
Durante toda la noche 
mayor entusiasmo entro IÍ| 
GOncurTémtes al aristocr¿ffi 
del Cas" no, que fueron ak'nt 
obsequiados por aqlie.lla tfiM 
tiva. 
G r a n Casino 
Sardinero. 
Este nombre, evocador del 
quisito, de la gracia sugestiva,' 
donaire elegante de la singulau 
tista, que iba elevado el uno 
danza en España a la más n 
tegoría, dice por sí solo cuái. 
diera decirse en elogio de m ] 
ta. ' 
Su manera de bailar, la 
que sabe dar a sus danzas, la'j 
de sus movimientos, el encanto 
pecfal de su sonrisa y el 
las esmeraldas de sus oj( 
de esta árt ista una figura tan 
nal y atractiva que no pucíel 
fundirse n i compararse con o 
guna. 
El público distinguido qiio 
ayer tardo la sala del Cnsiii 
justicia a los méritos de la M 
danzarina con sus aplausos, 
ro, y con sus comentarios, 
E L S E G U N D O DIA 
R E G A T A S 
Con viento fresco del N. fej 
tante marejada se efectuó ayer! 
gunda regata de la tenupOM 
bido al fuerte viento fué pródfc 
incidentes, dando lugar a queS 
nos bancos se retirasen a Cíf 
averías sufridas. 
• De los yates de -8 metros 
Guióse el «Alai», que iba ha 
ma bonita regata; mas tuvo¡j 
?racia de desarbolar entre la-
la y tercera boya, a causa dé, 
'uerte racha, resultando con e| 
partido, teniendo que retiraríej 
-einolcado por la landiilla d ¡̂ 
lo.. Asimismo el «Viadil», c 
i metros, efectuó una buena R| 
/ taimbién sufrió averías, pero' 
ar la enfilación de llegada se le] 
rozó la mayor. También tuvol 
;er remolcado el «Silda II», P0" 
>er desarbolá;do. 
De los 6,50 metros que ayíri 
ron la regata por dentro de la t 
distinguió sobre los Hemas a. 
lor Abate», que en lucha con a-
d III» logró sacarle alguna y'-
y llegar en primer lugar. W 
barcos, el «Mouro» no se pW 
se retirai-on por averías ,eb« " 
to V» y el ccFrómista». , 
El resultado de la prueba na 
siguiente: , tía 
Series 8 y 10 metros, reunid^ 
mer premio, 300 ])esetas, al'"J 
de S. M. el Rev, que invinij^ 
ra, 46 minuto y dos sogund* 
iSegundo, 200 pesetas, m 
Toub», de S. M. el Rey ;^* ! 
minutos y once segundos. 
TORRELA VEGA.—La Reina saludando al público que la aplaudía al aparecer en la tribuna.—El prín-
cipe de Asturias al Hegm a IQS campos del Malecón y la tribuna icgia durante el encuentro. 
' [Fotos Samot y Alejandro.) 
el S 
sin5 
Én tercer lugar llego 
de los señores de Meade 
zar premio. 
Serie de 6 metros: prU'fvJ 
200 pesetas, al «ViadiK de W 
manos. Jado, una hora, 
55 segundos. El «Sotileza» nja 
sentó. De la serie 8,50 cori'io'% 
ro II», que tuvo que retirla 
averías. ™¡í 
Serie de 6,50 me<roSLL ^ 
mío, 150 pesetas, al /(Se QijtM 
de los señores Zubiría y 
una hora, 26 minutos y 
dos. . . . ^ H 
Segundo, 100 P 0 5 6 ^ ^ 
hora y 28 minutos. 
de los hermanos As 
Tercero. 75 líeselas, ^ 
de don Victoriano I-1̂ 62 ^ # 1 
hora, .29 minutos y 3< ŝ t¿i 
El «Mouro» no se PreS' ijfl 
Tannibién tomó l';lTte 1eyan1 
sin opcii'm a premio, el .0 ji 
glés «I^avrego», teniei 
que retirarse averiado. estrt Para hoy, a las diez, p, 
da Ja tercera prueba, -,(¡> 
la copa Santander los/1* 
metiendo ser muv ift" nte^^ ' l í 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAWVV*V»̂̂  jjj i 
ilogamoB a cnanto» 
vigía*} H este p^rióctí^0' 
«nstar el nrtmoro de 0 -
cado, qiíe ea el 
